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La innovación en opinión de autores como 
Schumpeter y Drucker, es la fuerza que anima el 
cambio tecnológico y también contribuye a la 
generación de ventajas competitivas y de aumento 
de la productividad. Por esta razón, hoy en día se da 
especial importancia no solo a su fomento sino 
también a los factores que la promueven dentro de 
las economías, las industrias y las organizaciones. 
Esta propuesta de investigación busca estudiar los 
Determinantes de la Innovación en empresas del 
sector servicios en Colombia. Para este efecto hace 
una aproximación clásica al estudio de la innovación, 
inspirándose en la función de producción de 
conocimiento. Esta función de producción de 
conocimiento considera las relaciones de asociación 
existentes entre los output o resultados, que para 
este caso son cuatro tipos de innovaciones —
productos, procesos, organizacional y 
mercadotecnia—, y los inputs o fuentes de la 
innovación que son actividades internas —
Investigación y desarrollo— y externas —
Transferencia de Tecnología—, todo esto dentro de 
una muestra de empresas identificadas por el DANE 
para validar que sean representativas del sector de 
servicios en las II y III Encuestas de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del sector servicios en 
Colombia para el período 2008 a 2011. 
 
Palabras Clave: Innovación tecnológica, Fuentes de 
Innovación —Internas y externas—, tipos de 




Innovation in the opinion of authors such as 
Schumpeter and Drucker, is the force that 
encourages technological change, and also 
contributes to the generation of competitive 
advantages and improvements in productivity in 
economies, in industries but also in firms. For these 
reasons, nowadays innovation has special 
importance not only to promote it but also to identify 
the determinants that generate it.  
This paper deals with the study of determinants of 
innovation in firms that belong to Colombian Services 
Sector. For these purpose it is doing a classic 
approach to the study of innovation, based on the 
applications of Knowledge Production Function 
(KFP). This KFP establishes relationships between 
output or outcomes, which in this case are the four 
types of innovations —product, process, 
organizational and marketing—, and inputs that could 
be internal —R&D—, and external —Transference of 
Technology—. All these analytical analysis are 
deployed within a sample of companies identified by 
DANE and assessed to be representative inside the 
Services Sector in the II and III Survey of Innovation 
and Technological Development of the Services 
Sector in Colombia, from the period of 2008 to 2011. 
 
Key words: Technology Innovation, Internal and 
External Sources of innovation, Types of innovation, 
Services Sector, Knowledge Production Function. 
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Conjunto de datos que se introducen en un 
sistema o representan las variables de entrada, 
para nuestro estudio son las fuentes de 
innovación.   
OUTPUT 
Tipos de innovación resultante del análisis de las 
fuentes de innovación entregadas en el INPUT 
del sistema.  
I&D 
Símbolo usado para representar las actividades 
de  investigación y desarrollo aplicado. 
Transferencia de Tecnología 
Toda adquisición de o financiación de 
maquinaria, software, investigaciones en 
mercadeo, asesorías, compra de patentes o 
programas licenciados, entre otros. 
Sector CIIU de alta 
tecnología 
Clasificación industrial mundialmente aceptada 
para empresas que poseen procesos complejos 
en la ejecución del servicio prestado. Revisión III 
adaptada para Colombia, vigente hasta el 
primero de diciembre de 2012. 
Sector CIIU de baja 
tecnología 
Clasificación industrial mundialmente aceptada 
para empresas que poseen procesos simples 
que no requieren sistemas avanzados para 
ejecución de su servicio. Revisión III adaptada 
para Colombia, vigente hasta el primero de 
diciembre de 2012. 
Pequeña empresa 
Empresas que poseen un total de empleados 
inferior o igual a 50. 
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Mediana Empresa 
Empresas que poseen un total de empleados 
entre 51 y 200 empleados. 
Gran Empresa 
Empresas que poseen un total de empleados 
mayor a 201. 
Conglomerado Empresarial 
Conjunto de empresas que se han unido en 
interés de otra empresa para prestar servicios 
semejantes o diferentes a su actividad 
económica, suma de capitales. 
Cooperación con Entidades 
de Investigación 
Apoyo de las entidades de investigación tales 
como universidades, para la realización de ideas 
para desarrollar o implementar servicios o 
bienes, procesos, métodos organizativos, o 
técnicas de comercialización, nuevas o 
significativamente mejoradas. 
Cooperación con Clientes 
Apoyo de los clientes propios de la empresa, 
para la realización de ideas para desarrollar o 
implementar servicios o bienes, procesos, 
métodos organizativos, o técnicas de 




Apoyo de los proveedores de la empresa, para la 
realización de ideas para desarrollar o 
implementar servicios o bienes, procesos, 
métodos organizativos, o técnicas de 




Apoyo de los competidores directos del sector, 
para la realización de ideas para desarrollar o 
implementar servicios o bienes, procesos, 
métodos organizativos, o técnicas de 
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comercialización, nuevos o significativamente 
mejorados. 
Relaciones de Asociación  
Identificación y medición entre variables 
concurrentes en un fenómeno. Se utilizan 
mediciones derivadas de regresiones 
estadísticas, estudiando el signo y el valor de los 
coeficientes de una regresión.  
Sector Servicios 
Sector económico que identifica a las empresas 
con actividades no relacionadas como 
productores de bienes; no implica la producción 
de bienes materiales y se cumple con 
necesidades de los consumidores.  
Innovación 
Se conoce como un cambio a un proceso o 
materia prima que supone una novedad. 
Función De Producción de 
Conocimiento 
Relación de distintas variables de entrada el cual 
determinan el comportamiento de las variables 
de salida analizadas. Para nuestro estudio las 
variables de salida de innovación tecnológica son 
evaluadas con las variables de entrada llamadas 
fuentes internas y externas.  
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Recursos de otras 






Cooperación con centros 




Internacional Uniforme  COCLIENT Cooperación con clientes 
 I&D Investigación y 
Desarrollo 










Producto. TAM Tamaño. 







PEQ Pequeñas empresas. MED Medianas Empresas. 
GRA Grandes empresas.   
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Hoy en día la innovación se ha constituido en la dimensión que explica el cambio 
socioeconómico no sólo en las economías, sino también en la sociedad, en las 
organizaciones y en la cultura. Su adecuada promoción e impulso se considera 
como un importante factor que permite formular estrategias gerenciales, de política 
económica e industrial, para propiciar el cumplimiento de objetivos de crecimiento 
y consolidación de las empresas y las economías. 
El estudio de los factores que la impulsan y la retrasan, así como de sus fuentes; 
de sus vínculos con dimensiones científicas, tecnológicas y financieras; de las 
redes de cooperación empresarial y científica; resultan de especial importancia en 
el campo de la teoría económica y de la sociología. Todos estos aspectos se 
resumen en la literatura especializada con el término genérico de "determinantes" 
—por cierto, un término ampliamente considerado—, y que están vinculados con 
la identificación de las capacidades tecnológicas y la taxonomía de las 
innovaciones. En el Sistema Nacional de Innovación colombiano se cuenta con 
información generada por Encuestas de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(EDIT) que identifican las causas de la aparición, difusión, obstáculos, estrategias, 
entre otros en las innovaciones, así como de las actividades de innovación, 
vinculadas con la I&D, con la capacitación y con la transferencia de tecnología.  
La anterior reflexión lleva a aceptar la importancia que reviste la medición de la 
innovación tecnológica como variable que promueve la competitividad de la 
economía en general y del sector servicios en particular.  
A la fecha Colombia cuenta encuestas de medición de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico para el Sector Servicios (EDITS) realizadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) conocidas como la II, III y IV 
EDITS. Estas EDITS buscan identificar los determinantes que promueven o 
desalientan la innovación tecnológica en las empresas colombianas del Sector 
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Servicios, así como también la evolución de las variables implicadas en el proceso 
de innovación. Con toda la información suministrada se pueden establecer 
asociaciones de causalidad, así como también identificar tendencias, que 
contribuyen a estructurar estrategias de gerencia de innovación con una visión 
aproximada a la realidad colombiana. Es igualmente posible, hacer este mismo 
tipo de ejercicio de gerencia, a nivel macroeconómico y a nivel industrial, para 
estructurar estrategias de política económica que fomenten la innovación.  
Esta propuesta de investigación busca estudiar los determinantes de la Innovación  
para el sector servicios, desde las siguientes perspectivas: 
 
• Determinantes de la Innovación para los cuatro tipos diferentes de 
innovaciones (productos y servicios, procesos, organizacionales y de 
mercadotecnia). 
• Determinantes de las Actividades de Innovación agrupadas estas 
actividades en fuentes internas – Investigación y desarrollo, y capacitación– 
y externas – transferencia de tecnología–. 
• Identificación y medición de las externalidades de la Innovación 
derivados de las relaciones de asociación que se dan en las cadenas de 
valor conformadas por clientes, empresas, proveedores, y competidores.  
 
La presente investigación permitirá conocer las relaciones directas entre el 
desarrollo de la innovación en empresas del sector servicios, así como de las 
actividades de innovación ejecutadas en estos establecimientos.  
Dará paso igualmente paso a la validación de metodologías que permitan a las 
organizaciones establecerse en su respectivo sector considerando la manera 
efectiva de mejorar su competitividad.  
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Este trabajo considera tres grandes dimensiones analíticas, la primera, se ocupa 
de aproximaciones desde la teoría sobre la estructuración de funciones de 
generación de conocimiento, que la literatura especializada ha bautizado como 
Funciones de Producción de Conocimiento. La segunda considera la medición de 
frecuencias de las principales variables implicadas en la estructuración de la 
función de producción de conocimiento. La tercera relaciona la estructuración de 
regresiones ─mediante el diseño de modelos Probit─ que permitirán conocer las 
relaciones de asociación de los determinantes de la innovación y la aparición 
efectiva de innovaciones en el sector servicios. 
No puedo dejar de reconocer todo el apoyo que siempre recibí de parte de la 
Universidad de La Sabana, de la Maestría en Gerencia de Operaciones, en 
cabeza de su directora, Luzángela Aldana de Vega. A mi director de trabajo de 
grado, el Profesor Álvaro Turriago Hoyos, sin cuya acertada dirección no hubiera 
sido posible la culminación de este trabajo. Por último, y no porque sean menos 
importantes, a mi esposa Angie y a nuestro hijo Alan, a quienes dedico este 
trabajo de grado. También a mis padres a quienes debo, con el apoyo de Dios, me 
hayan dado la vida.  
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Pregunta de investigación 
 
¿Qué relaciones de asociación existen entre los distintos tipos de innovación –
producto, proceso, mercadotecnia y organizacional– y las fuentes internas –
Investigación y Desarrollo– y externas  –Transferencia de Tecnología– en 
empresas del sector servicio en Colombia, asociaciones caracterizadas por 





Conocer, a través de la medición de frecuencias, así como también de regresiones 
múltiples de corte transversal, la forma como las fuentes de la innovación —I&D y 
Transferencia de Tecnología—, afectan la aparición de innovaciones en empresas 
del sector servicios en Colombia, caracterizando estos ejercicios por tamaño de 
las empresas y por grado de desarrollo tecnológico, en el período de tiempo 
comprendido entre los años 2008 a 2011.  
 
Objetivos Específicos 
• Medir las frecuencias de los tipos de innovación, de producto y servicios, 
proceso, mercadotecnia y organizacional de las empresas que conforman 
las muestras de las EDITS II y III del sector servicios en Colombia, entre los 
años 2008 a 2011, clasificadas  por tamaño y grado de desarrollo 
tecnológico. Presentando los resultados en cuadros descriptivos con series 
estadísticas que permitan identificar los aspectos relevantes de dichas 
series. 
• Medir las frecuencias de las fuentes internas de innovación —Investigación 
y Desarrollo— y fuentes externas de innovación —Transferencia de 
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Tecnología— de las empresas que conforman las muestras de las EDITS II 
y III del sector servicios en Colombia, entre los años 2008 a 2011, 
clasificadas  por tamaño y grado de desarrollo tecnológico. Presentando los 
resultados en cuadros descriptivos con series estadísticas que permitan 
identificar los CIIU más representativos, así como el desempeño de las 
pequeñas, medianas y grandes empresas. 
• Medir las relaciones de asociación, existentes entre las innovaciones de 
producto, proceso, mercadotecnia y organizacional y las fuentes internas —
Investigación y Desarrollo— y externas —Transferencia de Tecnología—, 
de las empresas que conforman las muestras de las EDITS II y III del sector 
servicios en Colombia, entre los años 2008 a 2011, mediante regresiones 
de corte transversal, acudiendo a la formulación de modelos Probit. 
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A continuación se abordan las dimensiones conceptuales de los determinantes de 
la innovación —tipos y fuentes de innovación— que delimitan los alcances teóricos 
de este trabajo.  
Creemos que la revisión teórica adelantada en este trabajo de grado contribuye a 
vigorizar, actualizar y complementar, desde la perspectiva de la generación de 
conocimiento operativo, desarrollos teóricos acerca de la temática de la innovación 
en Colombia para el sector servicios. Esta temática ha sido abordada en trabajos 
como los de Malaver y Vargas (2002, 2004 y 2006) quienes abordan el estudio de 
la innovación desde la perspectiva de las capacidades de las empresas en la 
industria colombiana. Se tiene también la aportación de Robledo (2006) con 
aproximaciones desde el punto de vista de la estructuración de indicadores de 
gerencia. También toda la importante producción del Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT) con la significativa estructuración y desarrollo de 
indicadores de innovación para Colombia.  
2.1.1 Innovación Tecnológica 
Es recomendable considerar lo que al respecto dijo Schumpeter.1 Para este autor 
son innovaciones la introducción de un nuevo producto, un nuevo proceso, un 
nuevo método o sistema de producción, comercialización o gestión en la actividad 
económica.2 
                                                                 
1 Al economista austriaco Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), le cabe el mérito de haber incorporado de forma 
organizada y sistemática a la innovación, como la principal variable socioeconómica que ocasiona el cambio económico 
−entwicklung en el original en alemán−; hoy en día prácticamente todos los estudios relacionados con la innovación, el 
cambio tecnológico y el empresario se ven obligados a reconocer la importancia de las aportaciones de Schumpeter. 
2 Textualmente la definición dada por Schumpeter es mucho más amplia y detallada: “1) La introducción de un nuevo bien 
−esto es, uno con el que no se hayan familiarizado los consumidores− o de una nueva calidad de un bien. 2) La introducción 
de un nuevo método de producción, esto es, de uno no probado por la experiencia en la rama de la manufactura de que se 
trate, que no precisa fundarse en un descubrimiento nuevo desde el punto de vista científ ico, y puede consistir simplemente 
en una forma nueva de manejar comercialmente una mercancía. 3) La apertura de un nuevo mercado, esto es, un mercado 
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Schumpeter es aún más específico cuando sostiene que una innovación es ante 
todo el establecimiento de nuevas funciones de producción. En otras palabras, en 
la medida que se obtengan mayores niveles de producción por combinaciones 
novedosas de trabajo y capital, se puede hablar de la existencia de una 
innovación. No podemos tampoco dejar de complementar esta definición con la 
apreciación de Blaug (1963), en la que se exige como resultado de toda 
innovación, una disminución de costos en las empresas. “Definimos una 
innovación de proceso como todo mejoramiento de la técnica que disminuya los 
costos medios por unidad de producto, a pesar de que los precios de los insumos 
permanezcan constantes.” (Blaug, 1963, página 13). 
Es decir que no basta solo con el surgimiento de un producto o un proceso 
novedoso, sino que esta nueva circunstancia debe contribuir a un mejoramiento en 
la estructura de costos de la empresa que la llevó a cabo. Así por ejemplo, la 
utilización del tractor en la agricultura, cambió radicalmente no sólo los niveles de 
producción alcanzados −que lógicamente debieron ser superiores−, sino también 
la contratación de mano de obra y la compra de otros insumos necesarios para 
llevar a cabo este proceso productivo, así como una notable reducción en los 
costos de producción. 
También toda invención por muy novedosa y atractiva que resulte si no pasa la 
difícil prueba del mercado, difícilmente puede ser catalogada como innovación. Si 
los consumidores por ejemplo, no ratifican sus preferencias hacia la innovación, 
esta no reportará beneficios a la empresa y difícilmente podemos aceptar su 
existencia como innovación. En el fondo es aceptar la premisa de que todo acto 
innovador debe ser rentable. 
En varias ocasiones, con el fin de ganar en sencillez en el análisis, se suele definir 
la innovación tecnológica como la generación de nuevos productos y nuevos 
                                                                                                                                                                                                     
en el cual no haya entrado la rama especial de la manufactura del país de que se trate, a pesar de que existiera 
anteriormente dicho mercado. 4) La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o de bienes 
semi-manufacturados, haya o no existido anteriormente, como en los demás casos. 5) La creación de una nueva 
organización de cualquier industria, como la de una posición de monopolio (por ejemplo, por la formación de un trust) o bien 
la anulación de una posición de monopolio existente con anterioridad.” (Schumpeter, 1976, página 77) 
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procesos al interior de las empresas y en su entorno inmediato: los mercados. Sin 
embargo, esta simplificación no es lo más recomendable para entornos de 
economías en vías de desarrollo, como es el caso de nuestro país. En el 
transcurso del avance del trabajo se evidenciarán, las razones por las cuales se 
desaconseja esta forma de proceder. 
Se toma como punto de partida la definición de innovación tecnológica recogida en 
el Manual de Oslo (2005), que si bien cuenta entre sus principales limitaciones, el 
haberse diseñado para economías industrializadas con gran desarrollo tecnológico 
lo que es un serio limitante para economías en vías de desarrollo, es sin 
embargo, la definición ‘oficialmente’, aceptada a escala internacional. “Las 
innovaciones tecnológicas comprenden nuevos productos y nuevos procesos y 
significativos cambios tecnológicos de productos y de procesos. Una innovación 
ha sido puesta en funcionamiento si ha sido introducida en el mercado (innovación 
en servicios) o usada dentro de un proceso de producción (innovación de 
proceso). Las innovaciones por ende incorporan una serie de actividades 
científico-tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales.”  (OECD, 
1992, 90). 
Como podemos apreciar en esta definición, la innovación comprende al menos 
dos distintos niveles. En primer lugar, se refiere al tipo de innovación, que se 
evidencia en la generación de nuevos servicios y procesos o de mejoras 
significativas en éstos, ya sea como resultado de la difusión de conocimientos 
tecnológicos o de inversiones en I&D que generan novedades a nivel de la firma. 
En segundo lugar, la definición se refiere a las actividades llevados a cabo por las 
empresas para introducir las innovaciones en los mercados. Finalmente, esta 
definición recoge igualmente, unas actividades científicas de innovación, 
innovaciones tecnológicas, innovaciones organizacionales, innovaciones 
financieras e innovaciones comerciales. La anterior definición entregada por el 
Manual de Oslo aclara específicamente que las innovaciones son cambios 
“significativos”, dentro de esta afirmación se considera que este concepto debe ser 
ampliamente especificado ya que las calificaciones de innovación desarrolladas se 
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dejan a consideración de quien la reporta y no existe una contraparte que evalúe 
si es meritoria o no de considerarse una innovación tecnológica. 
De estos dos distintos niveles es posible precisar también tres dimensiones de la 
innovación que se encuentran implícitas en la anterior definición. En primer lugar, 
la innovación tecnológica es un proceso, como se colige de todas las 
implicaciones temporales que se dan tanto al interior de las firmas como en su 
entorno inmediato. En segundo lugar, la innovación es también un resultado pues 
se expresa en nuevos servicios, nuevos procesos y nuevas tecnologías. En tercer 
lugar, la innovación implica unas actividades de innovación. 
La actividad de asimilación tecnológica de las nuevas tecnologías implica una 
constante e importante actividad de cambio tecnológico, cuyo cometido principal 
es adaptar las tecnologías adquiridas al contexto en el que serán aplicadas, 
alcanzando mayores niveles de eficiencia operativa. Como este proceso de 
adaptación tecnológica, es casi por definición una negación a la creación 
autóctona, esto implica que se dan primero unos importantes procesos de 
asimilación de nuevos conocimientos y en segundo lugar, una marcada actuación 
imitativa por parte de las gerencias encargadas de llevar adelante la implantación 
de estos nuevos conocimientos. Se puede concluir, que en las actividades de 
asimilación tecnológica, la estrategia gerencial dominante es la imitación. Una 
adecuada estructuración de este tipo de actividad imitativa, unida con políticas de 
mejoramiento continuo, de esta imitación, encontramos igualmente una importante 
actividad de innovación en las economías de países en vías de desarrollo. 
La noción de innovación como proceso enfatiza en la forma como ésta se concibe 
y produce, en las diferentes etapas a que da lugar (concepción, creación, 
investigación, desarrollo, producción y comercialización) y en la forma en que 
éstas se articulan. En este sentido, la visión tradicional que la concibe como un 
proceso lineal, empujada por el avance del conocimiento, con un flujo de un solo 
sentido, donde solo es posible comenzar con la investigación hasta culminar en la 
comercialización.  
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2.1.1.1 Tipos de innovación 
La última versión del Manual de Oslo, la de 2005, reconoce a su vez cuatro tipos 
distintos y puntuales de innovación, la de productos, la de procesos, la de 
mercadotecnia, y la organizacional. 
Una innovación de producto se corresponde con la introducción de un 
bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 
características o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye la 
mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los 
materiales, de la información integrada, de la facilidad de uso u otras 
características funcionales. Manual  de  Oslo  (OECD,  2006,  parágrafo  156: 
58).   
Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica 
cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas 
informáticos. Manual  de  Oslo  (OECD,  2006,  parágrafo  163: 59). 
Las  innovaciones  de  proceso; consisten  en  la  adopción  de  nuevos  
o significativos desarrollos en los métodos de producción. Estos métodos 
pueden incorporar  cambios en los equipos o en la organización de la 
producción o en ambos.  Los  métodos  pueden  perseguir  la  producción  o  
desarrollo  de  nuevos productos, que no son producidos en plantas 
convencionales o con los métodos de producción  convencionales,  o  
esencialmente   incrementar  la  eficiencia  en  la producción de los productos 
existentes. 
Las innovaciones tecnológicas se entienden que han sido instrumentadas 
si se las ha puesto en el mercado ―innovación de productos― o si se la ha 
utilizado en un proceso de producción ―innovación de procesos―. 
Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método 
de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado 
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de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Manual  de  
Oslo  (OECD,  2006,  parágrafo  169: 60 ).  
Una innovación organizacional es la introducción de un nuevo método 
organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores de la empresa. Manual  de  Oslo  (OECD,  2006,  parágrafo  177: 62 ). 
Otra interesante clasificación de las innovaciones es la que resulta de 
su posibilidad de ser ahorradoras de mano de obra y ahorradoras de capital, 
según los efectos  que  produzca  su   implementación  en  los  procesos  
productivos  en  la contratación de los insumos capital o trabajo. 
2.1.3 Capacidades tecnológicas 
Las capacidades tecnológicas, hoy por hoy, resultan ser uno de los activos más 
estratégicos que los gerentes de las empresas de países en vías de desarrollo 
están llamados a gestionar con mucha solvencia y maestría. De su buen manejo 
depende el futuro de las empresas. Se trata nada menos ni nada más, que de todo 
el conocimiento knowledge acumulado por una empresa para su cabal 
desenvolvimiento. Haremos a continuación unas breves consideraciones sobre 
dichas capacidades tecnológicas, que son de tres tipos: de producción, de 
inversión y de innovación.3 
Las capacidades tecnológicas de producción se refieren a la condición y 
conocimientos acumulados por las empresas para manejar los procesos de 
producción especialmente de la planta de producción. Incluye los manejos de 
ingeniería necesarios para sacar adelante los procesos productivos. El potencial 
necesario para obtener la información necesaria para hacer operativo cualquier 
tipo de tecnología en un contexto dado. También incorporan el conocimiento sobre 
el mantenimiento y reparación de las máquinas. 
Las capacidades tecnológicas de inversión incorporan todo el conocimiento 
necesario para instalar y expandir la capacidad instalada de una empresa. Los 
                                                                 
3 Véase Manual de Bogotá, páginas 67 a 69. 
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conocimientos necesarios para comprar nuevos equipos y los servicios de soporte 
derivados de esta adquisición. El potencial necesario para empezar la producción, 
el entrenamiento de la fuerza de trabajo y la elaboración de estudios de pre-
factibilidad. 
Finalmente las capacidades tecnológicas de innovación, consisten en la creación 
de nuevas posibilidades técnicas llevándolas a la práctica. En este caso se 
contemplan también las actividades de invención, incluyendo las mejoras en las 
tecnologías existentes. 
Lo importante de las capacidades tecnológicas es que conduzcan a las empresas 
a aumentos en los niveles de productividad y de competitividad de las firmas que 
las poseen. Es decir, que los efectos producidos por las capacidades tecnológicas, 
resultan ser los mismos que aquellos efectos que producen las innovaciones 
tecnológicas como tal. 
Las capacidades tecnológicas al ser un acervo intangible claro está son algo 
poseído y propio de las empresas, forman parte de sus activos. Se trata sin 
embargo, de un tipo especial de activos ―ya dijimos antes que son ante todo 
intangibles― su medición por ende es muy difícil de llevar a cabo. Su cálculo se 
basa en estimaciones muy parecidas a las que las empresas hacen de su good-
will, que es el prestigio acumulado en los clientes, empleados y proveedores de 
una empresa a lo largo del tiempo.  
2.1.4 Actividades de innovación 
En general buena parte de las consideraciones derivadas de la definición de 
innovación tecnológica recogida en el Manual de Oslo, se concentran en los 
resultados, es decir en mediciones relacionadas con nuevos productos y nuevos 
procesos.  
Todas las actividades adelantadas por una empresa para adquirir y poner en 
práctica nuevos conocimientos operativos se considera actividad de innovación, 
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así lo reconoce el Manual de Bogotá4. En este mismo documento se precisa que 
las actividades de innovación se agrupan en dos grandes apartados, en primer 
lugar, se tiene la Investigación y Desarrollo (I&D), que son actividades internas; y 
en segundo lugar las actividades relacionadas con la Transferencia de Tecnología, 
que se consideran como actividades externas. 
2.1.4.1 Actividades internas de innovación: I&D. 
 
Este tipo de actividades se reducen a los ejercicios que las empresas adelantan 
(in-house) en los laboratorios que para todos los efectos tienen no solo para 
adelantar experimentos (desarrollo), sino también para ejecutar actividades de 
investigación pura y aplicada, siguiendo los marcos teóricos de referencia que 
para el efecto postula la ciencia. 
2.4.1.2 Actividades externas de innovación: Transferencia 
de tecnología.  
Como su nombre lo indica, la tecnología que se incorpora a las empresas viene de 
afuera, y se refiere a todo lo relacionado con la compra de paquetes tecnológicos, 
que en el lenguaje especializado se denomina con la expresión transferencia de 
tecnología. Esta transferencia se puede dar cuando las empresas adquieren 
activos fijos, por licenciamiento de patentes, o por compra de Know-how.  
2.1.5 Taxonomía de las innovaciones 
Una muy conocida taxonomía de las innovaciones es la sugerida por Freeman y 
Pérez (1988, p.45-47) quienes proponen que sean clasificadas en: Innovaciones 
incrementales, innovaciones radicales, cambios en sistemas tecnológicos y 
cambios en paradigmas tecno-económicos o revoluciones tecnológicas. 
Las innovaciones incrementales son de tipo acumulativo y llano, ocurren de forma 
más o menos continua en las empresas y las industrias. No son tanto el resultado 
de procesos definidos de I&D y si más bien el fruto de la experiencia recogida por 
ingenieros y personal directamente vinculado a los procesos de producción 
                                                                 
4 Véase Manual de Bogotá, página 38. 
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(learning by doing); así como también por iniciativas que provienen de los usuarios 
de tecnologías, procesos o productos (learning by using). 
Las innovaciones radicales se alcanzan casi siempre como resultado de procesos 
planificados y definidos de I&D en los laboratorios de institutos especializados de 
índole pública o privada. Las innovaciones incrementales y las radicales son 
complementarias, no se dan la una sin la otra. “Sin embargo, sus efectos 
específicos en cada industria tienden a ser diametralmente opuestos. Así, por 
ejemplo, la incremental tiende a refinar y extender las tecnologías establecidas, 
favoreciendo las empresas que se encuentran en el mercado y reforzando de esta 
manera el status quo. Las radicales, por su parte, tienden a deteriorar y a 
desplazar al grupo establecido de competidores, en I&D, producción o marketing” 
(Olleros, 1996, p. 5.). 
Los cambios en los sistemas tecnológicos, son cambios muy avanzados en 
tecnología, que afectan muchos sectores de la economía e igualmente hacen que 
surjan nuevos sectores en la actividad económica. Se producen como fruto de 
combinaciones de innovaciones incrementales y radicales unidos con cambios 
significativos en tecnologías gerenciales y organizacionales. Un ejemplo bastante 
conocido es el que se produce como fruto del desarrollo de la industria 
petroquímica y de todos los materiales sintéticos derivados del petróleo.  
Las Revoluciones tecnológicas en opinión de Freeman y Pérez consisten en 
cambios tecnológicos de tal envergadura que sus efectos tienen influencia en 
absolutamente todos los sectores de la actividad económica. Un cambio de este 
tipo implica aglomeraciones o “racimos” de innovaciones incrementales, radicales 
así como también cambios en los sistemas tecnológicos. 
2.1.6 Sistema nacional de innovación 
Luego de nuestro anterior encuentro con los enunciados de la teoría económica 
neoclásica, en lo referente a la medición del cambio técnico, expresados 
básicamente en consideraciones relativas a la función de producción. 
Encontramos que los conceptos sobre los que gira su análisis tienen que ver con 
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comparaciones hechas desde de una perspectiva estática comparativa. Un 
enfoque alternativo, al análisis estático-comparativo, propuesto por Lundvall 
(1995) busca ser una salida analítica diferente al estudio de las variables 
tecnológicas y de su dinámica. Este tipo de análisis viene enmarcado dentro de 
consideraciones de tipo institucional en las que el aprendizaje interactivo y la 
innovación buscan ser el centro de análisis.5  
Su estudio descansa sobre un par de supuestos básicos. El primero, sostiene que 
el recurso fundamental de las modernas economías es el conocimiento operativo 
(knowledge) y derivado de este, el proceso más significativo es el aprendizaje 
(learning). El segundo supuesto, presume que el aprendizaje es esencialmente 
interactivo y además incorporado en procesos sociales que no pueden entenderse 
sin tomar en consideración su contexto institucional y cultural. 
Según esta perspectiva, el desarrollo histórico de los estados nación, significa 
mucho a la hora de acelerar y motivar los procesos de aprendizaje. Además 
dentro de este proceso promovido por el estado, el reto consiste en enfrentarse a 
los altos niveles de internacionalización de la economía que presupone igualmente 
altos niveles de competitividad. 
Podemos en consecuencia definir un sistema nacional de innovación, según este 
nuevo enfoque, como toda interrelación estructural e institucional de factores en 
una nación que generan, seleccionan y difunden las innovaciones tecnológicas 
(Johnson, 1995). Los estados nacionales por supuesto pueden contribuir a gestar 
y velar por una adecuada estructura de los sistemas nacionales de innovación 
respaldando estas iniciativas con reglamentaciones adecuadas que faciliten la 
libre configuración y acumulación de conocimiento así como la necesaria solvencia 
de los procesos de aprendizaje. 
El sistema de innovación, está constituido por un número de elementos y por las 
interrelaciones que se presentan entre los mismos. Un sistema de innovación6 
                                                                 
5 El enfoque de Lundvall pretende integrar el enfoque francés estructuralista de los sistemas nacionales de producción con 
la tradición anglosajona sobre temas de innovación. 
6 Véase, Lundvall, 1995, p. 2. 
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está constituido por elementos y relaciones que interactúan en la producción, 
difusión y uso de conocimientos nuevos, rentables y útiles, dentro de un sistema 
nacional de interrelaciones, localizadas dentro o fuera de las fronteras de una 
nación.  
Los sistemas de innovación son sistemas sociales, en los cuales la actividad 
central consiste en el aprendizaje y esta es una actividad eminentemente social, 
ya que demanda interacción entre personas. Se trata de sistemas dinámicos, 
caracterizados por importantes retroalimentaciones positivas (feed-back) que 
crecen y se reproducen. Los elementos de un sistema de innovación se refuerzan 
unos a otros en la medida en que se promuevan los procesos de aprendizaje e 
innovación. La causalidad acumulativa, los rendimientos crecientes y los círculos 
virtuosos son propios de los sistemas de innovación. En estos sistemas la 
reproducción del conocimiento de los agentes individuales y colectivos se logra 
mediante procesos de aprendizaje. 
Es muy importante precisar dos aspectos, el primero es que la innovación no es 
un evento aislado e independiente sino que por el contrario siempre debe 
concebirse como un proceso. En segundo lugar, el aprendizaje interactivo y la 
empresarialidad (entrepreneurship) colectiva son fundamentales en el proceso de 
innovación. Esta nueva apreciación sobre la importancia de la empresarialidad 
confirma la importancia del trabajo en equipo para fomentar las innovaciones. El 
papel del empresario heroico individual al más puro estilo de los inicios del 
capitalismo seguramente es difícil que vuelva a presentarse. Esto debido 
fundamentalmente a la complejidad de los desarrollos tecnológicos, que 
demandan el concurso de más un solo experto en determinadas áreas del 
conocimiento y de la práctica. Los procesos de I&D, que son el inicio de la cadena 
en la generación y creación de nuevos conocimientos operativos, son casi por 
definición, trabajos colectivos, en equipos multidisciplinarios, más que individuales. 
En este último sentido, podemos sostener que la introducción del concepto de 
sistemas nacionales de innovación transforma la unidad de análisis, considerando 
más una empresarialidad colectiva que una empresarialidad individual. 
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Se puede concluir que no necesariamente todos los procesos de innovación y de 
aprendizaje tecnológico, se generan única y exclusivamente en los laboratorios de 
las empresas que desarrollan I&D. El aprendizaje también se genera en conexión 
con las actividades rutinarias de la producción, distribución y consumo. El trabajo 
diario en las empresas incrementa el conocimiento técnico, porque estas 
actividades implican aprendizaje por acción (learning by doing), incrementando la 
eficiencia de las operaciones productivas; aprendizaje por utilización de 
maquinaria y equipos (learning-by-using), lo que se traduce en aumentos de 
eficiencia de sistemas complejos; y aprendizaje por interacción (learning-by-
interacting), incorporando a los usuarios y a los productores en una dinámica que 
resulta casi siempre en innovaciones de productos. 
El proceso de aprendizaje conduce al crecimiento económico porque permite la 
necesaria acumulación de conocimiento. El proceso de aprendizaje como ya se ha 
dicho antes, es por esencia y definición interactivo, es social.  
“Cuando la economía es descrita más como un proceso de comunicación y 
causación acumulativa antes que como un proceso de búsqueda de equilibrio, es 
decir si se adopta un punto de vista institucional, antes que neoclásico, el 
aprendizaje puede conceptualizarse como una fuente de innovación técnica”. 
(Johnson, 1995, p. 23). 
De esta forma la innovación es un proceso adelantado y definido por las 
instituciones en la medida en que estas últimas van cambiando y produciendo el 
cambio técnico. El reto entonces, se encontrará en superar la rigidez natural de las 
instituciones al cambio y en su adaptación al aprendizaje institucional, para 
desarrollar estructuras adecuadas a los niveles de competitividad internacional. 
De manera que si el aprendizaje institucional es esencial en todo proceso de 
cambio técnico que a su vez conduce al desarrollo económico, la pregunta que 
debemos formularnos es ¿cómo aprenden las instituciones?  
Para responder cabalmente la anterior cuestión se pueden aceptar algunos 
supuestos y puntos de partida analíticos fundamentales. Se considera en efecto, 
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que las conductas económicas se instituyen por procesos de asimilación cultural. 
Cuando las conductas se hacen regulares, se forman hábitos. Los hábitos resultan 
esenciales en el análisis económico porque están vinculados con un conjunto 
amplio de conductas rutinarias en la economía. Cuando los hábitos y las rutinas se 
vuelven generales, comunes a grupos de personas, surgen diferentes tipos de 
regularidades sociales tales como normas, costumbres, tradiciones, reglas y leyes. 
Estos hábitos y rutinas generalizados son transmitidos de generación en 
generación. 
Cuando las conductas alcanzan niveles de regularidad cumplen la función de 
instrumentos de información, que reducen los niveles de incertidumbre. No hace 
falta empezar cada día de nuevo siempre que se va a adelantar una acción, 
porque existen unas rutinas y unas normas sociales pre-establecidas y recogidas 
dentro de las instituciones, que indican cómo se procede, cómo se actúa. De 
manera que las instituciones hacen predecible y proveen de información las 
actuaciones humanas y las de las instituciones.  
En consecuencia concluir que las instituciones son conjuntos de hábitos, rutinas, 
reglas, normas y leyes, que regulan las relaciones entre las personas y las 
interacciones entre las personas. Debido a que reducen la incertidumbre ―porque 
acumulan la cantidad de información necesaria para que se produzca la acción 
individual y colectiva―, las instituciones son fundamentales en todas las 
sociedades. Las instituciones proveen las bases del cambio social básicamente a 
través de su impacto en los procesos de aprendizaje. 
Las instituciones influyen en el crecimiento del conocimiento en diferentes formas 
y grados. Las instituciones almacenan el conocimiento y conducen a que aumente 
por procesos sociales de interacción de las personas que pertenecen a dicha 
institución. En efecto, es prácticamente imposible para una persona el pensar y el 
actuar en un campo específico del conocimiento sin estar afectado, o verse 
influido y afectado, por la estructura de las instituciones. Es tan esencial el papel 
de las instituciones en el manejo de la información, así como en el entorno que 
proveen al proceso social de aprendizaje que no resulta aventurado sostener que 
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“las instituciones piensan y aprenden”.7 Los seres humanos reconocen, clasifican, 
recuerdan y olvidan de acuerdo a la estructura de las instituciones en las que 
interactúan. 
En un plano estrictamente económico el conocimiento usado en los procesos de 
producción se denomina tecnología. Un nuevo conocimiento -recombinado o 
redescubierto- introducido en la actividad económica se llama innovación. 
Los procesos económicos de producción son almacenados, coordinados, 
transmitidos y utilizados con el soporte de las instituciones empresariales. El 
almacenamiento y aumento del conocimiento requiere una continua y permanente 
reinversión tanto en capital físico como en capital humano. Entre más alto sea el 
nivel técnico y científico de las innovaciones más complicados serán los procesos 
que se necesitan para generarles. 
Una característica propia de la modernización de las economías es que 
gradualmente desarrollan y fortalecen sus capacidades nacionales de aprendizaje. 
Tanto la investigación básica como la aplicada es rápidamente institucionalizada a 
través de las universidades, los institutos tecnológicos de investigación y los 
departamentos de I&D en las empresas, entre otros. Se presenta de esta forma un 
diálogo permanente e intenso entre expertos de distintas ramas del conocimiento, 
haciendo del aprendizaje un proceso profesional y organizado. 
Las grandes empresas modernas buscan de forma sistemática el conocimiento 
operativo necesario en muchos de sus procesos de producción, así como en el 
desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos. Al igual que con las 
instituciones en general, las empresas ―que son un tipo de institución―, se 
relacionan entre sí. De la relación que se da entre las empresas, que es un 
proceso social e interactivo, resulta un aumento del aprendizaje. 
Los procesos de interacción y aprendizaje empresarial, pueden presentarse bajo 
dos modalidades. Una primera, es la comunicación e interacción dentro de cada 
                                                                 
7 Véase, Douglas, M., 1987. 
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empresa. Se da mediante la comunicación que puede existir entre departamentos 
y áreas de distintos niveles como la que se puede presentar entre el departamento 
financiero, el de producción y el de mercados. Puede tratarse de procesos de 
interacciones horizontales o verticales. Una segunda, es la comunicación e 
interacción entre empresas distintas. Es de tipo cooperativo cuando entre las 
empresas eventualmente se comparte información, o cuando los proveedores 
reciben información de sus clientes para mejorar los procesos productivos. Hoy en 
día se pregona una intensa relación usuario-productor por la comprobada 
efectividad en el desarrollo de innovaciones incrementales, al menos esa ha sido 
la experiencia en la economía japonesa.8 Los clientes también se constituyen en la 
fuente ideal para desarrollo de innovaciones incrementales. 
Existen otros importantes factores que refuerzan y mantienen los procesos de 
aprendizaje institucional empresarial y que se mantienen, o presentan, en el 
exterior de las empresas. Muchos de estos factores, son intangibles e informales. 
Así por ejemplo, el nivel educativo de las personas que luego son contratadas por 
las empresas, pero que al mismo tiempo son clientes de los bienes y servicios 
vendidos por las empresas. En las obras de infraestructura de una economía, en 
sus redes de telecomunicación, encontramos ejemplos claros de cómo en factores 
externos a las empresas, se está dando aprendizaje social e institucional, que no 
hace otra cosa que reforzar el nivel de conocimiento operativo de las sociedades. 
Las normas y leyes que regulan los conflictos laborales, la propiedad intelectual, 
los niveles de corrupción en los gobiernos, el grado de intervención en los 
mercados, entre otros, también contribuyen al desarrollo tecnológico, al 
fortalecimiento del conocimiento operativo y a la promoción de las innovaciones en 
un sistema nacional de innovación. 
2.1.7 Encuestas nacional de innovación y desarrollo 
tecnológico en la industria (EDIT) y en el sector servicios (EDITS) 
Un breve recuento histórico sobre la evolución de las Encuestas nacionales de 
innovación, tanto para la industria como para el sector de servicios, en Colombia, 
                                                                 
8 Véase, Johnson, 1995, p. 35. 
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refuerzan las aportaciones teóricas en Colombia contribuyendo desde la 
perspectiva de la medición.  
Desde la publicación de las encuestas realizadas por el DANE se han analizado 
distintas variables que afectan al desarrollo económico y de innovación de las 
empresas colombianas. Ahora bien, las investigaciones realizadas en su gran 
mayoría se concentraron al principio, en el estudio de la innovación y desarrollo 
tecnológico para las empresas del sector industrial. 
El estudio de INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIA 2003 – 2004 publicado por el DANE 
presentó la estructura general según tipología y monto invertido en actividades de 
desarrollo e innovación tecnológica, financiamiento de las actividades de 
desarrollo e innovación tecnológica y propiedad intelectual de las empresas 
manufactureras9 los resultados obtenidos muestran que para este sector industrial 
tan solo el 2.3% de las empresas encuestadas se ubica en el grupo de 
innovadores en sentido estricto. Es de vital importancia conocer el porcentaje para 
el sector servicio de las empresas colombianas y poder identificar cuáles son los 
factores de éxito para replicar y aplicar estas actividades en el resto de empresas.  
En 2005 el gobierno colombiano adelantó la Segunda Encuesta Nacional de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, II EDITS, que midió los resultados en la 
innovación tecnológica en Colombia. El número total de firmas industriales 
examinadas fue de 6.670. El método de obtener la información consistió en 
entrevistas directas, con el dueño y/o al administrador de la compañía que tenía 
conocimiento sistémico de la operación de la compañía.  
Ahora bien, considerando la manera más importante de medir la innovación: la 
generación de instrumentos del derecho de propiedad, la II EDITS se basó en 
registrar las peticiones de propiedad intelectual, agrupados en patentes, registros 
de modelos de utilidad, secretos industriales, diseños industriales, derechos de 
autor y registros del software hechos. La solicitud de patentes, entre los años 1996 
                                                                 
9 Véase, Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística del DANE Bogotá, D.C. Colombia,  2005  
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y 2004, agregó 344 registros hechos por 139 compañías, 119 registros de diseños 
industriales fue solicitada por cerca de 50 empresas industriales, de los cuales 
solamente 61.3% fueron concedidos, el 37.8% está en proceso y los 0.8% fueron 
negados. En el 2.003 en lo referente a los derechos de autor, 32 compañías 
solicitaron 132 registros, de los cuales, el 91.7% fueron obtenidos y los 8.3% están 
en proceso de aprobación. Finalmente, todos los 104 registros del software 
pedidos cerca de 58 compañías fueron obtenidos.  
En 2007 finalizó la prueba piloto de la Primera Encuesta Nacional de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico en el Sector Servicios, este año 2009, a mediados se 
espera contar con los resultados finales de la Primera Encuesta Nacional de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Sector Servicios en Colombia. En 2011 
el DANE lanzó la Tercera Encuesta Nacional de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en el Sector Servicios y a finales de 2013 publicó la Cuarta Encuesta 
Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Sector Servicios 
2.1.8 Función de producción de conocimiento. 
Las tendencias analíticas que se van perfilando en la función de producción de 
conocimiento, permiten identificar cómo todo arranca desde el enfoque pionero de 
Griliches (1979) quien sostuvo que el conocimiento es generado mediante la 
utilización de unos insumos claves que se soportan en las actividades de I&D. 
Este autor en efecto termina sugiriendo una función de producción del 
conocimiento dependiendo de unas actividades rezagadas de actividades de I&D. 
Crepon et. al. (1998), continuando con la tendencia iniciada por Griliches, potencia 
el ejercicio econométrico de la estimación de las funciones de producción del 
conocimiento. Otros autores como Conte y Vivarelly (2005)  promueven el estudio 
de la generación del conocimiento pero esta vez encarnado en innovaciones de 
productos y procesos, haciendo consideraciones para la economía italiana, 
añadiendo a sus ejercicios complementos espaciales buscando identificar el papel 
que cumplen, la ubicación de las empresas, en determinadas zonas y regiones. 
De igual forma los avances en este frente consideran el estudio de los spill-over 
que generan las cadenas de valor de industrias y empresas, permitiendo precisar 
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la generación de conocimiento con fuentes internas de las empresas a través de 
las actividades de I&D o acudiendo a la interacción por medio de las cadenas de 
valor para impulsar la transferencia de tecnología. 
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MEDICIÓN DE FRECUENCIAS INNOVACIONES DE PRODUCTO-SERVICIO, 
PROCESOS, MERCADOTECNIA Y ORGANIZACIONALES DE LAS EDITS II Y 
III.  
 
Las EDITS II y III contemplan la medición correspondientes a los años 2008 a 
2011 en empresas del sector servicios distribuidas según la ordenación sugerida 
por la clasificación internacional industrial uniforme (CIIU, revisión III vigente a 
2012) cuya finalidad es la de establecer una codificación unificada a nivel mundial. 
La clasificación CIIU es utilizada para conocer niveles de desarrollo, 
requerimientos, normalización, políticas económicas e industriales, entre otras 
utilidades.  
Para la medición de frecuencias planteadas según la función de producción de 
conocimiento y luego de validar la información según las empresas encuestadas 
en todos los aspectos, resultó un espectro de 1.007 empresas que cumplieron con 
los siguientes parámetros: 
• Han contestado cada una de las variables tanto en la encuesta EDITS II y 
EDITS III. 
• Han contestado en su totalidad las variables requeridas en la función de 
producción de conocimiento.  
En la Tabla 1 se presentan los CIIU  (revisión III vigente a 2012) correspondientes 
en estas 1.007 empresas analizadas; nombrando el código de la actividad 
económica y su descripción, a qué actividad económica pertenece cada uno. 
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Tabla 1 Descripción de los CIIU (revisión III vigente a 2012) analizados en las 
mediciones de frecuencias. 
CIIU DESCRIPCIÓN 
40 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE 
41 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
50 
COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS, COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 
51 
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN O POR CONTRATA, 
EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
52 
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; REPARACIÓN DE EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS 
55 HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 
60 TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS 
62 TRANSPORTE POR VÍA AÉREA 
64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES 
65 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EXCEPTO LOS SEGUROS Y LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 
72 INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS 
73 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
80 EDUCACIÓN 
85 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
90 ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES SIMILARES 
92 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
Fuente: DANE, 2005 
La Tabla 2 presenta la distribución de las empresas encuestadas en la II y III 
EDITS, catalogadas por la referencia entre baja y alta tecnología. A fin de 
establecer esta clasificación se tomó en cuenta lo recogido en OECD (2011). 
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Tabla 2 Participación por tipo de tecnología. 





Alta 494 49% 
Baja 513 51% 
Total 1007  
Tabla 3 Participación por tamaño de empresa. 





Grande 394 39% 
Mediana 372 37% 




La Tabla 3 presenta una distribución uniforme con respecto al tamaño de las 
empresas, tenemos un 39% de las empresas catalogadas como grandes, un 37% 
de las empresas catalogadas como medianas y un 24% de las empresas 
catalogadas como pequeñas.  
La Tabla 4 presenta la participación de las empresas validadas en análisis según 
el CIIU correspondiente, dentro de esta tabla se evidencia que los CIIU 51, 85, 72 
y 60 correspondientes a comercio al por menor, servicios sociales y de salud, 
informática y actividades conexas y transporte por vía terrestre; transporte por 
tuberías representan el 48% de las empresas analizadas; de igual forma 
representan individualmente un 16%, 14%, 9% y 9% respectivamente del total de 
las empresas. 
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Tabla 4 Participación por CIIU vs total de empresas encuestadas. 
Fuente: Cálculos del autor 
 CIIU Número de Empresas 
% 
Participación 
51 COMERCIO AL POR MAYOR 158 16% 
85 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 140 14% 
72 INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS 93 9% 
60 TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE 93 9% 
80 EDUCACIÓN 89 9% 
55 HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 88 9% 
52 COMERCIO AL POR MENOR 65 6% 
50 









73 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 37 4% 
64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES 37 4% 
40 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE 33 3% 
90 ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 27 3% 
41 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE 23 2% 
65 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 16 2% 
62 TRANSPORTE POR VÍA AÉREA 8 1% 
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3.1 Frecuencias de innovaciones 
3.1.1 Innovación de productos 
 
Se presenta la distribución por cantidad de innovaciones de producto realizadas. Clasificadas por empresas de alta y baja 
tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño.  
 
Gráfica 1 Innovación de Producto (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, Medianas y 
Grandes Empresas). 
Las encuestas del DANE registra un total de 10.734 innovaciones de producto 
realizadas por las empresas encuestadas, de las cuales como se muestra en la 
Gráfica 1, el 65% de dichas innovaciones fueron realizadas por empresas 
clasificadas como alta tecnología, y el 35% de las innovaciones realizadas por 
empresas de baja tecnología.  
Continuando con la lectura; de las innovaciones realizadas por las empresas de 
alta tecnología, se destacan los CIIU 80,85 y 73 correspondientes a Educación, 
Servicios Sociales de Salud, servicios de investigación y desarrollo 
respectivamente, el cual suma un gran total de 2981 innovaciones registradas 
correspondiente a una participación del 71% con respecto al total de los CIIU 
encuestados.   
Para los CIIU 80 y 85, Educación y Servicios Sociales y De Salud, el común 
general corresponde que más de la mitad de las innovaciones realizadas en esta 
clasificación son realizadas por empresas grandes  
Los CIIU representativos a las innovaciones realizadas por las empresas 
clasificadas de baja tecnología corresponden al 51, 65 y 55. Comercio al por 
mayor, Intermediación Financiera y Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, que 
corresponden a un total de 1406 innovaciones, que representan un 62% del total.  
Para el CIIU 65, Intermediación Financiera, todas las innovaciones realizadas 
correspondieron a empresas de gran tamaño, para el CIIU 55, Hoteles, 
Restaurantes, Bares y Similares las empresas grandes representan un 49% de las 
innovaciones realizadas, seguida de las empresas medianas con un 32% y 
pequeñas el 19% restante. Para el CIIU 51, Comercial al por Mayor las empresas 
denominadas medianas abarcan el 62% de las innovaciones, esto correspondiente 
a un total de 640 innovaciones. 
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3.1.2 Innovación de procesos 
 
Se presenta la distribución por cantidad de innovaciones de proceso realizadas. Clasificadas por empresas de alta y baja 
tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
 
Gráfica 2 Innovación de Procesos (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, Medianas y 
Grandes Empresas). 
La Gráfica 2 presenta los análisis de datos correspondientes a las mediciones de 
Innovación de Procesos realizadas por las empresas encuestadas. Las EDITS II y 
III reportaron un total de frecuencias de 1.708 innovaciones de procesos, donde 
las empresas de alta tecnología participan con el 55% y las de baja tecnología con 
el 45%. 
 
Para las empresas de alta tecnología los CIIU más representativos, con un 63% 
del total de innovaciones, se corresponden con Servicios Sociales y de Salud, 
Educación e Informática y actividades conexas. 
 
El CIIU 72, actividades conexas, tiene una distribución uniforme con respecto a la 
distribución de innovaciones de procesos en empresas pequeñas, medianas y 
grandes. Para los CIIU 85 y 80, servicios sociales y de salud y educación e 
informática por encima, más del 70% de las innovaciones fueron realizadas por 
empresas grandes.  
 
Para las empresas de baja tecnología la distribución corresponde para los CIIU 60, 
55 y 51 —transporte por vía terrestre; transporte por tuberías, hoteles, 
restaurantes, bares y similares— los cuales superaron el 57%.  
 
El CIIU 60 posee una distribución de innovaciones de procesos en 54% realizadas 
por empresas grandes, 24% y 22% para empresas pequeñas y medianas 
respectivamente. 
 
Para los CIIU 55 y 51 la proporción mayoritaria fue para empresas de tamaño 
mediana, llevándose el CIIU 55 un 43% y el CIIU 51 un 59% de las innovaciones 
de procesos realizados.  
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3.1.3 Innovaciones organizacionales 
 
Se presenta la distribución por cantidad de innovaciones organizacionales realizadas. Clasificadas por empresas de alta y 
baja tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
Gráfica 3 Innovaciones Organizacionales (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, 
Medianas y Grandes Empresas). 
Las innovaciones organizacionales tuvieron un total de 1643 innovaciones 
registradas, las cuales se distribuyeron en 60% para empresas de alta tecnología 
y 40% para empresas de baja tecnología —Gráfica 3—. Los CIIU representativos 
para las empresas de alta tecnología son los correspondientes al 85,80 y 72 —
servicios sociales y de salud, educación y informática y actividades conexas— con 
una distribución porcentual de 28%, 23% y 14% respectivamente lo que indica un 
total del 65% del total. Para los CIIU 85 y 80 el 58% de las innovaciones fue 
realizado por empresas de gran tamaño, para el CIIU 72 el 52% de las 
innovaciones son registradas por empresas medianas. 
 
Los CIIU representativos para las empresas de baja tecnología corresponden a los 
números 60, 55 y 51 —transporte por vía terrestre; transporte por tubería, hoteles, 
restaurantes, bares y similares, comercio al por menor— con una participación del 
17%, 55% y 51% respectivamente. La distribución con respecto a tamaño de 
empresa para los CIIU 55 y 60 es uniforme, sin embargo para el CIIU 51 en un 
64% corresponde a empresas medianas. 
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3.1.4 Innovación de mercadotecnia 
 
Se presenta la distribución de innovaciones de mercadotecnia realizadas, adelantando la respectiva clasificación por 
empresas de alta y baja tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño.
 
Gráfica 4 Innovaciones de Mercadotecnia (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, 
Medianas y Grandes Empresas). 
Las innovaciones de mercadotecnia poseen una distribución uniforme con 
respecto a las empresas de alta y baja tecnología, 52% y 48% respectivamente—
Gráfica 4—.  
 
Las innovaciones de mercadotecnia en empresas de alta tecnología poseen un 
64% de las innovaciones, estas corresponden a los CIIU 85, 80 y 72, (servicios 
sociales y de salud, educación e informática y actividades conexas) con un 18%, 
28% y 18% respectivamente. Para cada uno de estos CIIU la mayorías de 
innovaciones fueron realizadas por empresas grandes, contabilizando este 
colectivo un 70%, con excepción del CIIU 72, que en su mayoría estuvo 
representado en un 41% por empresas medianas. 
 
Para las empresas de baja tecnología los CIIU representativos, con un 61%, 
corresponden a los CIIU 55, 52 y 51 correspondientes a: hoteles, restaurantes, 
bares y similares, comercial al por menor y comercio al por mayor. Para cada uno 
de estos CIIU las mayorías de innovaciones son realizadas por empresas 
medianas, estando por encima de un 40%  
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3.2 Frecuencia variables fuentes (INPUT) 
 
3.2.1 Investigación y desarrollo (fuente interna) 
 
Se presenta la distribución por valor invertido en investigación y desarrollo. Clasificadas por empresas de alta y baja 
tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
 
Gráfica 5 I+D (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas) 
 
La medición de investigación y desarrollo se calcula con el informe de valor 
invertido para cada una de las empresas, para la EDITS II y III que registró un 
monto total de $1.063.578.850 de pesos. La gráfica 5.1, reporta que 62% de estas 
inversiones fueron realizadas por empresas clasificadas como de alta tecnología, y 
el 38% realizadas por empresas de baja tecnología.  
 
La inversión realizada por las empresas de alta tecnología, se destaca en los CIIU 
73,80 y 72 correspondientes a: sector de servicios de investigación y desarrollo, 
educación e informática y actividades conexas —Gráfica 5–, para estos CIIU el 
común denominador se corresponde a empresas grandes. Para el caso concreto 
del CIIU 80, la frecuencia reportada fue de 97%, realizada por empresas grandes.  
 
Los CIIU representativos por las empresas clasificadas de baja tecnología 
corresponden al 65, 62 y 52 —; Intermediación financiera, transporte por vía 
aérea, comercio al por menor. Para estos CIIU toda la inversión fue realizada por 
empresas grandes. 
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3.2.2 Transferencia de tecnología (fuente externa) 
Se presenta la distribución por valor invertido en transferencia de tecnología. Clasificadas por empresas de alta y baja 
tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
 
Gráfica 6 Transferencia de Tecnología (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, 
Medianas y Grandes Empresas) 
 
La medición de transferencia de tecnología se calcula con el informe de valor 
invertido para cada una de las empresas, para la EDITS II y III, la Gráfica 6 
muestra que el 75% de estas inversiones fueron realizadas por empresas 
clasificadas como de alta tecnología, y el 25% realizadas por empresas de baja 
tecnología.  
 
La inversión realizada por las empresas de alta tecnología, se destaca por los CIIU 
85,80 y 73 correspondientes a: servicios sociales y de salud, educación y 
investigación y desarrollo; para los CIIU 85 y 80 tiene la mayoría de la inversión 
adelantadas por empresas grandes, para el CIIU 73 la distribución fue de 51% 
para empresas grandes y el restante 49% para empresas pequeñas. 
 
Los CIIU representativos por las empresas clasificadas de baja tecnología 
corresponden al 65, 92 y 51 —Gráfica 5.1.2—; Intermediación financiera, 
actividades de esparcimiento y comercial al por mayor. Para los dos primeros la 
mayoría son registradas las inversiones por empresas grandes, para el CIIU 51 el 
75% corresponden a empresas medianas. 
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3.3 Frecuencia de variables de cooperación y apoyo 
 
3.3.1 Recursos de otras empresas del grupo (GP) 
 
Se presenta la distribución por valor invertido de otras empresas del grupo. Clasificadas por empresas de alta y baja 
tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
 
Gráfica 7 Inversiones con Recursos Propios de la Empresa (Alta y Baja 
Tecnología - Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas). 
 
La medición de investigación y desarrollo se calcula con el informe de valor 
invertido para cada una de las empresas, la Gráfica 7 muestra que el 84% de 
estas inversiones fueron realizadas por empresas clasificadas como alta 
tecnología, y tan solo el 16% fueron realizadas por empresas de baja tecnología.  
 
La inversión realizada por las empresas de alta tecnología, se destaca tan solo los 
CIIU 73 y 85 correspondientes a: investigación y desarrollo y servicios sociales y 
de salud, para el CIIU 73 en el que el 90% de las inversiones fue realizada por 
empresas grandes y para el CIIU 85 contrario con el 86% la inversión es realizada 
por empresas medianas. 
 
Los CIIU representativos por las empresas clasificadas de baja tecnología 
corresponden al 52, 55 y 64; comercia al por menor, hoteles, restaurantes, bares y 
similares y correo y telecomunicaciones. Para los CIIU 52 y 64 toda la invocación 
fue realizada por empresas grandes, para el CIIU 55 la distribución solo está para 
medianas y pequeñas empresas con un 64% y 36%.  
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3.3.2 Fuentes externas, cooperación con universidades (COINV). 
 
Se presenta la distribución por cantidad de cooperaciones con universidades registradas. Clasificadas por empresas de 
alta y baja tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
 
Gráfica 8 Fuentes Externas Universidades (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, 
Medianas y Grandes Empresas). 
 
Las fuentes externas por universidades muestran una distribución del 73% por 
empresas clasificadas como alta tecnología, y el 27% realizada por empresas de 
baja tecnología —Gráfica 8—.  
 
Los CIIU representativos para empresas de alta tecnología son 80,85 y 73 
correspondientes a: educación, servicios sociales y de salud e investigación y 
desarrollo, para los CIIU 80 y 85 por encima del 70% son realizadas por empresas 
grandes, para el CIIU 73 por encima del 61% son realizadas por empresas 
pequeñas.  
 
Los CIIU representativos por las empresas clasificadas de baja tecnología 
corresponden al 60, 55 y 51; transporte por vía terrestre, hoteles, restaurantes y 
bares, comercio al por mayor, con un 63% 
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3.3.3 Fuentes externas, cooperación con clientes (COCLIENT). 
 
Se presenta la distribución por cantidad de cooperaciones con clientes registradas. Clasificadas por empresas de alta y 
baja tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
 
Gráfica 9 Fuentes Externas Clientes (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, 
Medianas y Grandes Empresas). 
 
Las fuentes externas o cooperaciones con clientes evidencian una distribución del 
52% para empresas de alta tecnología y 48% para empresas de baja tecnología, 
para las empresas de alta tecnología los CIIU relevantes con un 63% son 80, 85 y 
72 correspondientes a: educación, servicios sociales y de salud e informática y 
actividades conexas. Para las empresas de baja tecnología un 64% de las 
cooperaciones se correspondió a los CIIU 60, 55 y 51 correspondientes a: 
transporte por vía terrestre, hoteles, restaurantes, bares y similares y comercio al 
por mayor  
 
Los CIIU muestran una distribución uniforme con respecto a pequeña, medianas y 
grandes empresas, con excepción de los CIIU 80 y 85 donde la mayoría (más del 
65%) las cooperaciones son realizadas por empresas grandes, y por último el CIIU 
51 donde el 61% de las cooperaciones son realizadas por empresas medianas. 
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3.3.4 Fuentes externas, cooperación con proveedores (COPROVEED). 
 
Se presenta la distribución por cantidad de cooperaciones con proveedores registradas. Clasificadas por empresas de 
alta y baja tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
 
Gráfica 10 Fuentes Externas Proveedores (Alta y Baja Tecnología - Pequeñas, 
Medianas y Grandes Empresas). 
 
Las fuentes externas o cooperaciones con proveedores evidencian una 
distribución del 49% para empresas de alta tecnología y 51% para empresas de 
baja tecnología, para las empresas de alta tecnología los CIIU relevantes con 
frecuencias superiores al 60%, fueron los 80, 85 y 72 correspondientes a: 
educación, servicios sociales y de salud e informática y actividades conexas. Para 
las empresas de baja tecnología un 74% de las cooperaciones son para los CIIU 
52, 55 y 51 correspondientes a: comercio al por menor, hoteles, restaurantes, 
bares y similares y comercio al por mayor  
 
Para los CIIU 85 y 80 la mayoría de las cooperaciones se realizadas por empresas 
de grandes, para los demás CIIU la distribución es normal con un porcentaje 
relativamente parejo. 
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3.3.5 Fuentes externas, cooperación con competidores (COCOMPE). 
 
Se presenta la distribución por cantidad de cooperaciones con competidores registradas. Clasificadas por empresas de 
alta y baja tecnología, segregadas por los CIIU representativos y posteriormente distribuidas por tamaño. 
 
Gráfica 11 Fuentes Externas Cooperación con Competidores (Alta y Baja 
Tecnología - Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas). 
 
La Gráfica 11 evidencia una distribución del 54% para empresas de alta tecnología 
y 46% para empresas de baja tecnología. Para las empresas de alta tecnología los 
CIIU relevantes, con frecuencias superiores al 64%, fueron los 80, 85 y 72, 
correspondientes a: educación, servicios sociales y de salud e Informática y 
actividades conexas . Para las empresas de baja tecnología los CIIU 60, 55 y 51 
correspondientes a: transporte por vía terrestre; transporte por tuberías, hoteles, 
restaurantes, bares y similares y comercio al por mayor, reportaron frecuencias 
superiores al 58%. 
 
En la distribución para empresas pequeñas, medianas y grandes se destaca el 
CIIU 51 que  mostró que el 59% de las cooperaciones fueron realizadas por 
empresas medianas. Para los CIIU 85 y 80 las cooperaciones fueron realizadas 
por empresas grandes con un reporte de frecuencia de 68%, como caso especial 
se encuentra el CIIU 72 que cuenta con una distribución repartida, en16% para 
empresas grandes, 38% para empresas pequeñas y 46% para empresas 
medianas. 
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CAPÍTULO 4 
RELACIONES DE ASOCIACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA 
INNOVACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS 
 
4.1 Estimaciones agregadas. 
 
  4.1.1 Innovaciones de producto. 
 
La ecuación No. 1 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovación de producto, las variables de entrada y las 
variables de control.  
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) = 𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+ 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴
+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇                                            𝑇𝑇𝐸𝐸 (1) 
 
Observaciones 1007  
chi2(9) 143.00  
chi2 *** 
Seudo R2 0.1362 
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Tabla 5 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de producto. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
 







0.4722691  0.1229608  
(0.1020516)  (0.0256874)  
*** *** 
AT 
0.1291496  0.4659529 














0.1866479  0.0495793  
(0.0627478)  (0.0166187)  
*** *** 
TEC 
0.3768684  0.0996787  
(0.1018208)  (0.0266567)  
*** *** 
GP 
0.6441541  0.1276377  




(0.118332)  (0.0315021)  
    
COCLIENT 
0.3468000  0.0970726  
(0.1081089)  (0.0316708)  
*** *** 
COPROVEED 
0.1804032  0.0486365  
(0.1032413)  (0.0282412)  
* * 
COCOMPE 
0.2314350  0.0609998  
(0.1072326)  (0.0279352)  
** ** 
 CONSTANTE 
(-1655304)   
 
(0.4061149)    
 
***   
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los inputs considerados presentan coeficientes de signo positivo, lo que habla de 
su relación directa: es decir, que la probabilidad de que aparezcan innovaciones 
de producto en las organizaciones consideradas en la muestra está directamente 
relacionada con la probabilidad de que haya inversión en I&D y en transferencia 
de tecnología. Adicionalmente existen altos niveles de significación: en ambos 
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casos del 99%. Se presentan también relaciones positivas también entre el 
tamaño de las organizaciones y su nivel de desarrollo tecnológico. Llama la 
atención la aparición de una asociación negativa entre la probabilidad de aparición 
de innovaciones de productos y su relación con instituciones de investigación, 
asociación que sin embargo no es significativa. Las asociaciones presentadas 
entre innovación de producto y cooperación con clientes, proveedores y 
competidores no sólo son positivas sino también significativas. De interés la alta 
probabilidad encontrada entre la pertenencia a un grupo empresarial, relación que 
además resulta significativa al 95%. 
 
 4.1.2 Innovaciones de procesos. 
 
La ecuación No. 2 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovación de procesos, las variables de entrada y de 
control.  
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇) = 𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+ 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴
+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇                                            𝑇𝑇𝐸𝐸 (2) 
 
Observaciones 1007  
chi2(9) 75.91  
chi2 *** 
Seudo R2 0.0554 
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Tabla 6 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de proceso. 
Fuente: Cálculos del autor 
  







0.3729331  0.1452100  




(.3810416)  (.1409815)  













0.1711983  0.0668147  




(.0881014)  (.0343659)  
    
GP 
(-0.1281011) (-0.0492890) 
(.1813425)  (.0686278)  
    
COINV 
0.1002863  0.0392544  
(.0966489)  (.0379221)  
    
COCLIENT 
0.1267420  0.0491871  
(.098858)  (.0381089)  
    
COPROVEED 
0.2560494  0.0991434  
(.0899839)  (.0344641)  
*** *** 
COCOMPE 
0.1882527  0.0734672  
(.0900413)  (.0350882)  
** ** 
 CONSTANTE 
(-1254513)   
 
(.3841732)    
 
***   
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los inputs considerados presentan coeficientes de signo positivo, lo que habla de 
su relación directa: es decir, que la probabilidad de que aparezcan innovaciones 
de procesos en las organizaciones consideradas en la muestra está directamente 
relacionada con la probabilidad de que haya inversión en I&D y en transferencia 
de tecnología. Sin embargo, esta relación sólo fue significativa para I&D más no 
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para Transferencia de Tecnología. Llama también la atención la presencia de 
relaciones negativas entre las variables de control, pertenencia a un grupo 
empresarial y pertenencia a un sector de alto o bajo desarrollo tecnológico, 
relaciones que sin embargo no resultan significativas. Resultan altamente 
significativas las relaciones entre competidores y proveedores como factores que 
explican la aparición de innovaciones de procesos.  
 
4.1.3 Innovación organizacional. 
 
La ecuación No. 3 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovación organizacional, las variables de entrada y de 
control.  
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺) = 𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+ 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴
+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇                                            𝑇𝑇𝐸𝐸 (3) 
 
Observaciones 1007  
chi2(9) 60.37  
chi2 *** 
Seudo R2 0.0465 
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Tabla 7 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovación organizacional. 









0.3328847  0.1205976  


















0.1340720  0.0490521  




(.0892963)  (.0326755) 
    
GP 
(-0.1883970) (-0.0710322) 
(.181549)  (.0701629) 
    
COINV 
0.0759418  0.0276320  
(.1004451)  (.0363351) 
    
COCLIENT 
0.2085241  0.0773070  
(.0983294)  (.036852) 
** ** 
COPROVEED 
0.0167127  0.0061185  
(.0912359)  (.0334224) 
    
COCOMPE 
0.1661440  0.0605798  
(.0928534)  (.033698) 
* * 
 CONSTANTE 
(-1192944)   
 
(.3899879)    
 
***   
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los inputs considerados presentan coeficientes de signo positivo, lo que habla de 
su relación directa: es decir, que la probabilidad de que aparezcan innovaciones 
organizacionales en las empresas de servicios consideradas en la muestra está 
directamente relacionada con la probabilidad de que haya inversión en I&D y en 
Transferencia de Tecnología. Adicionalmente existen altos niveles de significación, 
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en ambos casos del 95%. Se presenta igualmente una relación positiva, 
significativa al 95%, entre el tamaño de las organizaciones y la aparición de 
innovaciones organizacionales. Esta relación, es sin embargo negativa, respecto a 
su nivel de desarrollo tecnológico. Las asociaciones presentadas entre innovación 
organizacional y cooperación con clientes y competidores no sólo son positivas 
sino también significativas. 
 
4.1.4 Innovaciones de mercadotecnia 
 
La ecuación No. 4 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre las innovaciones de mercado, las variables de entrada y de 
control.  
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇) = 𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+ 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴
+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇                                            𝑇𝑇𝐸𝐸 (4) 
 
Observaciones 1007  
chi2(9) 65.86  
chi2 *** 
Seudo R2 0.0478  
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Tabla 8 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de mercado. 
Fuente: Cálculos del autor 
  







0.2888659  0.1132846  


















0.0086050  0.0033788  
(.0530942)  (.0208475)  
    
TEC 
(-0.3878951) (-0.1512901) 




(.1822449)  (.0701679)  
    
COINV 
0.2411195  0.0950499  
(.0969808)  (.038256)  
** ** 
COCLIENT 
0.1595317  0.0622354  
(.0984924)  (.0381146)  
    
COPROVEED 
0.1188463  0.0465433  
(.0894778)  (.0349292)  
    
COCOMPE 
0.2152145  0.0844582  
(.0898275)  (.0351628)  
** ** 
 CONSTANTE 
(-1213994)   
 
(.413432)    
 
***   
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los inputs considerados presentan coeficientes de signo positivo, lo que habla de 
su relación directa: es decir, que la probabilidad de que aparezcan innovaciones 
de mercadotecnia en las organizaciones consideradas en la muestra está 
directamente relacionada con la probabilidad de que haya inversión en I&D y en 
Transferencia de Tecnología. Adicionalmente este par de importantes relaciones, 
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reportaron niveles de significación. Se presentan relaciones negativas entre la 
aparición de innovaciones de mercadotecnia su nivel de desarrollo tecnológico y la 
pertenencia a un grupo empresarial. Llama la atención la aparición de una 
asociación positiva entre la probabilidad de presencia de innovaciones de 
mercadotecnia y su relación con instituciones de investigación, relación que 
además es significativa. Las asociaciones presentadas entre innovación de 
mercadotecnia y cooperación con clientes, proveedores y competidores son 
positivas y significativas para el caso de la cooperación con competidores. 
 
4.2 Estimaciones truncadas por tamaño de empresa. 
 
 4.2.1 Estimaciones truncadas por tamaño de empresa para 
innovaciones de producto. 
 
La ecuación No. 5 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovación de producto, las variables de entrada y de 
control, truncadas por tamaño de empresa –pequeñas, medianas y grandes –. 
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) = {𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+ 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
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Tabla 9 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de producto, truncadas por tamaño de empresa. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Observaciones 241  366  378  241  366  378  
 
chi2(8), (7) 35.31  41.59  24.60  35  41.59  24.60  
 
chi2 *** *** *** *** *** *** 
 
Seudo R2 0.1556 0.0945 0.0774 0.1556 0.0945 0.0774 
        
  









0.5506041  0.3754015  0.4508815  0.1621083  0.1112794  0.0922160  
(.2057383)  (.1690141)  (.1757472) (0.0582349)  (.0480006)  (.0358913)  
*** ** *** *** ** *** 
AT 
0.9409229  (omitted) (omitted) 0.3453568  (omitted) (omitted) 
(.537667)      (.2107858)      













0.3571047  0.4141422  0.2846004  0.1073036  0.1236392  0.0584075  
(.1913278)  (.1657739)  (.1903111) (.057037)  (.0476091)  (.0396123)  
* **   * **   
GP 
0.3939746  0.6755760  (omitted) 0.1027368  0.1598919  (omitted) 
(.4159182)  (.3888096)    (.0921199)  (.0652102)    
  *     *   
COINV 
(-0.0390283) 0.0313126  (-0.0429785) (-0.0117966) 0.0095639  (-0.0087109) 
(.2457993)  (.1999857)  (.2026059) (.0747597)  (.0607864)  (.0411879)  
            
COCLIENT 
0.1764714  0.3948339  0.4242703  0.0541142  0.1266803  0.0939810  
(.2092999)  (.1656022)  (.1920045) (.0652363)  (.0550886)  (.0462525)  
  ** **   ** ** 
COPROVEED 
0.4144709  0.1516156  0.0534905  0.1259115  0.0470628  0.0108847  
(.2001864)  (.1575402)  (.1807608) (.0612271)  (.0493283)  (.0370185)  
**     **     
COCOMPE 
0.2540806  0.2268264  0.2355682  0.0749811  0.0689271  0.0478603  
(.229072)  (.1680909)  (.1869852) (.0662902)  (.0503915)  (.0382805)  
            
 CONSTANTE 
(-1058435) (-0.0987049) 0.3481934        
 
(.5512257)  (.1473156)  (.177727)       
 
*   **       
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los resultados obtenidos en las ecuaciones truncadas permiten hacer 
aproximaciones a las asociaciones expresadas en las funciones de Producción de 
Conocimiento desde una perspectiva del tamaño de las organizaciones. Sobre 
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esta base, es posible establecer que con respecto a las innovaciones de producto, 
se mantienen las mismas relaciones y niveles de significación entre los inputs y las 
variables de control conseguidos en las regresiones agregadas del anterior 
apartado. Se descubre que en el colectivo de organizaciones pequeñas estas 
asociaciones no sólo reportan probabilidades más altas, sino también mayores 
niveles de significación, esta última situación de particular forma para el caso de 
Adquisición de Tecnología. 
La única relación negativa se presenta al momento de analizar las relaciones de 
cooperación con investigadores que reporta signo negativo, más no significativo, 
con la importante excepción de las organizaciones de tamaño mediano. Vale la 
pena también resaltar el caso de asociaciones positivas y significativas entre la 
probabilidad de aparición de innovaciones de producto y la cooperación con 
clientes, especialmente en las grandes y medianas empresas. 
 
 4.2.2 Estimaciones truncadas por tamaño de empresa para 
innovaciones de procesos. 
 
La ecuación No. 6 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovación de procesos, las variables de entrada y de 
control, truncadas por tamaño de empresa –pequeñas, medianas y grandes –. 
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇) = {𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+ 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
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Tabla 10 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de procesos, truncadas por tamaño de empresa. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Observaciones 241  372  394  241  372  394  
 
chi2(8), (7) 22.78  18.43  20.49  22.78  18.43  20.49  
 
chi2 *** ** *** *** ** *** 
 
Seudo R2 0.0843 0.0393 0.0406 0.0843 0.0393 0.0406 
        
  









0.3252743  0.3744608  0.3314148  0.1196736  0.1425418  0.1316055  
(.1873525)  (.1462402)  (.1335855)  (.0687557)  (.0557621)  (.0525684)  
* *** ** * *** ** 
AT 
0.4358306  (-0.2099362) (omitted) 0.1439699  (-0.0813672)   
(.6184558)  (.5331775)    (.1769395)  (.2107924)    













0.1293655  0.0837347  (-0.3084770) 0.0475015  0.0316558  (-0.1224985) 
(.1783926)  (.1488535)  (.1436145)  (.0653826)  (.0563936)  (.056546)  
    **     ** 
GP 
(-0.4940693) 0.0664107  (-0.0412212) (-0.1621499) 0.0252843  (-0.0164437) 
(.3619543)  (.2978677)  (.3178371)  (.1020131)  (.1143945)  (.1267738)  
            
COINV 
0.1436240  0.0201814  0.1850863  0.0534033  0.0076248  0.0736958  
(.2091999)  (.1633877)  (.1499479)  (.0786168)  (.0618204)  (.0595097)  
            
COCLIENT 
0.3025887  0.0849401  0.0435171  0.1085602  0.0318729  0.0173583  
(.2134862)  (.1646332)  (.1548406)  (.0743039)  (.0614379)  (.0617597)  
            
COPROVEED 
0.2949442  0.1847352  0.2942931  0.1074746  0.0691607  0.1169713  
(.1858319)  (.149254)  (.1419457)  (.0667495)  (.0553269)  (.0559841)  
    **     ** 
COCOMPE 
0.2068519  0.2444434  0.1329942  0.0764546  0.0924589  0.0530102  
(.1979676)  (.1507495)  (.1382139)  (.0733865)  (.0570101)  (.0550131)  
            
 CONSTANTE 
(-1493145) (-0.5874518) (-0.3439948)       
 
(.6370117)  (.5261237)  (.1564986)        
 
**   **       




El análisis desde la perspectiva de tamaño de las organizaciones permite inferir 
que particularmente las empresas grandes presentan relaciones negativas entre la 
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probabilidad de que se presenten innovaciones de procesos y la pertenencia a un 
sector CIIU de alta o baja tecnología, siendo significativa al 95%. La misma 
reflexión aplica para la pertenencia a un grupo empresarial, sólo que en esta 
circunstancia la asociación no resultó significativa, tanto para pequeñas como para 
grandes empresas. 
 
4.2.3 Estimaciones truncadas por tamaño de empresa para 
innovaciones organizacionales. 
 
La ecuación No. 7 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovaciones organizacionales, las variables de entrada y 
de control, truncadas por tamaño de empresa –pequeñas, medianas y grandes –. 
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺) = {𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+ 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
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Tabla 11 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones organizacionales, truncadas por tamaño de empresa. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Observaciones 241  372  394  241  372  394  
 
chi2(8), (7) 20.26  20.20  19.77  20.26  20.20  19.77  
 
chi2 *** *** *** *** *** *** 
 
Seudo R2 0.0649 0.0419 0.0421 0.0649 0.0419 0.0421 











0.4405147  0.3114377  0.3470469  0.1722259  0.1086320  0.1197483  
(.1809736)  (.152063)  (.1401631)  (.0694776)  (.0516648)  (.0481607)  
** ** ** ** ** ** 
AT 
1159415  0.6736820  (omitted) 0.4084377  0.2609969    
(.5627961)  (.531731)    (.1420144)  (.208072)    













(-0.1809319) 0.1228022  0.0162105  (-0.0713475) 0.0435369  0.0055870  
(.1762912)  (.1523506)  (.1481031)  (.0693028)  (.0537022)  (.051071)  
            
GP 
(-0.2554503) (-0.2985786) (-0.1533109) (-0.1015788) (-0.1119995) (-0.0546913) 
(.3256405)  (.3047631)  (.3412373)  (.1292485)  (.1187193)  (.1255736)  
            
COINV 
0.3566365  0.1432315  (-0.0893322) 0.1382014  0.0501958  (-0.0308651) 
(.2093355)  (.1805172)  (.1561765)  (.078948)  (.062064)  (.054084)  
*     *     
COCLIENT 
0.0609436  0.2252486  0.3163581  0.0240998  0.0816014  0.1120777  
(.2036013)  (.1621541)  (.1600647)  (.0805855)  (.0595333)  (.0579644)  
    **     ** 
COPROVEED 
0.0226053  0.2122951  (0.1682786) 0.0089295  0.0763256  (-0.0573000) 
(.1861666)  (.1496829)  (.149888)  (.0735475)  (.054214)  (.0504183)  
            
COCOMPE 
0.0783991  (-0.0158887) 0.3381626  0.0309273  (-0.0056678) 0.1165300  
(.1959986)  (.1560964)  (.1445649)  (.0772115)  (.0557104)  (.0495432)  
    **     ** 
 CONSTANTE 
(-1253872) (-0.6491173) 0.1031849        
 
(.5555194)  (.5254887)  (.160221)        
 
**           
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
De especial trascendencia la asociación negativa entre la probabilidad de que 
aparezcan innovaciones organizacionales ya la pertenencia a un determinado 
conglomerado empresarial, situación que en ningún caso fue significativa, para los 
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tres tipos de tamaño de las organizaciones. Interesa resaltar que en el caso de las 
grandes empresas la cooperación con grupos especializados de investigación y la 
cooperación con proveedores resultó negativa, sin embargo, para ningún caso fue 
significativa. La cooperación con competidores exhibe una asociación negativa 
para el caso de las medianas empresas, pero sin ser significativa. 
 
4.2.4 Estimaciones truncadas por tamaño de empresa para 
innovaciones de mercadotecnia. 
 
La ecuación No. 8 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovaciones de mercadeo, las variables de entrada y de 
control, truncadas por tamaño de empresa –pequeñas, medianas y grandes –. 
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇) = {𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+ 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
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Tabla 12 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de mercadeo, truncadas por tipo de tecnología. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Observaciones 241  366  394  241  366  394  
 
chi2(8), (7) 18.72  26.37  24.14  18.72  26.37  24.14  
 
chi2 ** *** *** ** *** *** 
 
Seudo R2 0.0618 0.0532 0.047 0.0618 0.0532 0.047 
        
  









0.4085484  0.0759678  0.4087999  0.1564177  0.0368900  0.1600759  
(.180682)  (.1457718)  (.1343067)  (.0685477)  0.0577353 (.0518085)  
**   *** **   *** 
AT 
0.2223859  (omitted) (omitted) 0.0823727      
(.49272)      (.1747118)      













(-0.3610014) (-0.4559923) (-0.3406512) (-0.1380173) (-0.1778096) (-0.1342128) 
(.1783309)  (.1498014)  (.1440747)  (.067679)  0.0570873 (.0563691)  
** *** ** ** *** ** 
GP 
(-0.5008637) 0.0219430  0.1135990  (-0.1757444) 0.0086880  0.0451105  
(.360656)  (.2871928)  (.322035)  (.1114459)  0.1138403 (.1283452)  
          0.724 
COINV 
0.1919018  0.4792782  0.1443296  0.0743476  0.1893530    
(.2097551)  (.1678681)  (.149987)  (.0818034)  0.0652057 (.0592226)  
  ***     ***   
COCLIENT 
0.1476631  0.3863798  (-0.0434293) 0.0562366  0.1501899  (-0.0171691) 
(.2017761)  (.1636638)  (.1561094)  (.0761309)  0.0619842 (.061773)  
  **     **   
COPROVEED 
0.1888531  (-0.0108470) 0.2104137  0.0722071  (-0.0042901) 0.0826300  
(.1831153)  (.1488065)  (.1433126)  (.0696086)  0.0588629 (.0558396)  
            
COCOMPE 
0.2043625  0.1383571  0.2784739  0.0786831  0.0547266  0.1095345  
(.1922476)  (.1517265)  (.1394784)  (.074096)  0.0599856 (.0544688)  
    **     ** 
 CONSTANTE 
(-0.8005036) (-0.4147218) (-0.4817559)       
 
(.4956465)  (.1448659)  (.1601381)        
 
  *** ***       
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Interesa resaltar la asociación negativa entre la probabilidad de aparición de 
innovaciones organizacionales y la pertenencia a un sector CIUU de alta o baja 
tecnología, siendo altamente significativa para los tres tipos de tamaño de las 
organizaciones empresariales consideradas. Igual asociación negativa se reporta 
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para las grandes empresas en el caso de cooperación con clientes y para las 
medianas en el caso de la cooperación con proveedores. La pertenencia a un 
conglomerado empresarial aparece negativa para el caso de las pequeñas 
empresas. 
 
4.3 Estimaciones truncadas por tipo de tecnología (Alta y Baja). 
 
 4.3.1 Estimaciones truncadas por tipo de tecnología para 
innovaciones de producto. 
 
La ecuación No. 9 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovación de producto, las variables de entrada y de 
control, truncadas por tipo de tecnología –alta y baja –. 
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) = {𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
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Tabla 13 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de producto, truncadas por tipo de tecnología. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Observaciones 491  513  491  513  
 
chi2(7), (8) 42.09  52.02  42.09  52.02  
 
chi2 *** *** *** *** 
 
Seudo R2 0.953 0.1082 0.953 0.1082 
      
  









0.5137281  0.4328008  0.1018149  0.1360857  
(.163385)  (.1383612)  (.0334635)  (.0409216)  
*** *** *** *** 
AT 
(omitted) 1047616    0.3968569  
  (.4806345)    (.1766325)  













0.1334715  0.2196032  0.0253138  0.0722024  
(.0938373)  (.0805823)  (.017872)  (.026495)  
  ***   *** 
GP 
0.3779946  1117635  0.0586232  0.2344487  
(.2905865)  (.5214994)  (.0365116)  (.0526661)  
  **   ** 
COINV 
0.1340980  (-0.1813656) 0.0254461  (-0.0616892) 
(.1677625)  (.1745855)  (.0319498)  (.0611568)  
        
COCLIENT 
0.2396734  0.4274576  0.0484621  0.1447671  
(.1833658)  (.134194)  (.0397045)  (.0464217)  
  ***   *** 
COPROVEED 
0.1710267  0.1988034  0.0330833  0.0660668  
(.1586067)  (.1328912)  (.0311173)  (.0444951)  
        
COCOMPE 
0.2867358  0.1919552  0.0546835  0.0624559  
(.1751895)  (.1393729)  (.0334126)  (.0447361)  
        
 CONSTANTE 
0.1181529  (-1494508)     
 
(.2381034)  (.507913)      
 
  ***     
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los bajos coeficientes de correlación obtenidos en esta regresión como un todo 
sugieren la existencia de colinealidad. Adicionalmente, esta circunstancia se ve 
reforzada por el hecho de que la medición sobre la variable truncada, pertenencia 
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a un grupo CIIU de alta o baja tecnología, fue medida como variable dicotómica, 
tomando el valor de cero (0) cuando el CIIU pertenecía a baja tecnología y uno (1) 
cuando era de alta tecnología. Esta circunstancia implicó que los coeficientes de 
uno de los inputs, Transferencia de Tecnología, terminaran siendo omitido para 
pertenencia a CIIU de alta tecnología. Interesa resaltar el hecho la existencia de 
altos niveles de significación entre la inversión en los inputs —I&D y Transferencia 
de Tecnología — y la alta probabilidad de obtener innovaciones de producto, que 
en los casos en que no reportó colinealidad, fueron altamente significativos. Se 
encontró sólo una asociación negativa para el caso de cooperación con 
instituciones de investigación para el caso de organizaciones de baja tecnología, 
relación que sin embargo no fue significativa. 
 
4.3.2 Estimaciones truncadas por tipo de tecnología para 
innovaciones de procesos. 
 
La ecuación No. 10 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovación de procesos, las variables de entrada y de 
control, truncadas por tipo de tecnología –alta y baja –. 
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇) = {𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇} 𝑖𝑖𝑓𝑓 |𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴|                                            𝑇𝑇𝐸𝐸 (10) 
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Tabla 14 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de procesos, truncadas por tipo de tecnología. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Observaciones 491  513  491  513  
 
chi2(7), (8) 24.80  57.85  24.80  57.85  
 
chi2 *** *** *** *** 
 
Seudo R2 0.0384 0.0901 0.0384 0.0901 
      
  









0.1185399  0.6113737  0.0466633  0.2367031  
(.1230432)  (.121938)  (.0483205)  (.0464818)  
  ***   *** 
AT 
(omitted) (-0.1369381)   (-0.0535590) 
  (.4108806)    (.1625076)  













0.0399016  0.2957883  0.0157349  0.1140662  
(.0730983)  (.0800037)  (.0288265)  (.0308369)  
  ***   *** 
GP 
(-0.1574530) (-0.1306671) (-0.0612726) (-0.0494675) 
(.2168467)  (.3418229)  (.0829972)  (.1266947)  
        
COINV 
0.2718024  (-0.0806725) 0.1068575  (-0.0308804) 
(.1255029)  (.1574422)  (.049029)  (.059785)  
**   **   
COCLIENT 
0.0851699  0.2000404  0.0334743  0.0764462  
(.1493619)  (.1348024)  (.0584799)  (.0509582)  
        
COPROVEED 
0.2741487  0.2049120  0.1073308  0.0784733  
(.1268889)  (.1295411)  (.049128)  (.0491531)  
**   **   
COCOMPE 
0.1872849  0.1875978  0.0737255  0.0725159  
(.1287164)  (.1280897)  (.0505035)  (.0495402)  
        
 CONSTANTE 
(-0.7502262) (-1280362)     
 
(.2047544)  (.4220316)      
 
*** ***     
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los bajos coeficientes de correlación obtenidos en esta regresión como un todo 
sugieren la existencia de colinealidad. Adicionalmente, esta circunstancia se ve 
reforzada por el hecho de que la medición sobre la variable truncada, pertenencia 
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a un grupo CIIU de alta o baja tecnología, fue medida como variable dicotómica, 
tomando el valor de cero (0) cuando el CIIU pertenecía a baja tecnología y uno (1) 
cuando era de alta tecnología. Esta circunstancia implicó que los coeficientes de 
uno de los inputs, Transferencia de Tecnología, terminaran siendo omitido para 
pertenencia a CIIU de alta tecnología. En el caso de baja tecnología la asociación 
reportada fue negativa, más no significativa. En el caso de pertenencia a un grupo 
empresarial, en todos los casos el signo fue negativo, describiendo una asociación 
inversa entre la probabilidad de obtener una innovación de procesos y la 
pertenencia de la organización a un sector de alta o baja tecnología. 
 
4.3.3 Estimaciones truncadas por tipo de tecnología para 
innovaciones organizacionales. 
 
La ecuación No. 11 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovaciones organizacionales, las variables de entrada y 
de control, truncadas por tipo de tecnología –alta y baja –. 
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺) = {𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇} 𝑖𝑖𝑓𝑓 |𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴|                                            𝑇𝑇𝐸𝐸 (11) 
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Tabla 15 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones organizacionales, truncadas por tipo de tecnología. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Observaciones 491  513  491  513  
 
chi2(7), (8) 34.06  24.94  34.06  24.94  
 
chi2 *** *** *** *** 
 
Seudo R2 0.0593 0.0371 0.0593 0.0371 











0.3433750  0.3082145  0.1219581  0.1130355  
(.1274131)  (.1243112)  (.0453139)  (.0444419)  
*** ** *** ** 
AT 
(omitted) 0.7936794    0.3084538  
  (.3903751)    (.1428073)  













0.1348104  0.1324359  0.0475527  0.0495558  
(.0770083)  (.0779743)  (.027153)  (.0291589)  
* * * * 
GP 
(-0.4726754) 0.5340320  (-0.1788946) 0.1757439  
(.2219799)  (.376805)  (.0874693)  (.1036286)  
**   **   
COINV 
0.0646435  0.0612969  0.0227999  0.0227662  
(.132562)  (.1610452)  (.0467478)  (.0593461)  
        
COCLIENT 
0.3032950  0.1439897  0.1100088  0.0542100  
(.1499533)  (.1306563)  (.0556172)  (.0494262)  
**   **   
COPROVEED 
0.0425646  (-0.0143887) 0.0150426  (-0.0053813) 
(.1313938)  (.1278316)  (.0465084)  (.0477824)  
        
COCOMPE 
0.2365687  0.1167816  0.0834090  0.0435310  
(.1365561)  (.1274119)  (.0480347)  (.047273)  
*   *   
 CONSTANTE 
(-0.3537487) (-0.9667481)     
 
(.2122952)  (.3964104)      
 
* **     
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los bajos coeficientes de correlación obtenidos en esta regresión como un todo 
sugieren la existencia de colinealidad. Adicionalmente, esta circunstancia se ve 
reforzada por el hecho de que la medición sobre la variable truncada, pertenencia 
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a un grupo CIIU de alta o baja tecnología, fue medida como variable dicotómica, 
tomando el valor de cero (0) cuando el CIIU pertenecía a baja tecnología y uno (1) 
cuando era de alta tecnología. Esta circunstancia implicó que los coeficientes de 
uno de los inputs, Transferencia de Tecnología, terminaran siendo omitido para 
pertenencia a CIIU de alta tecnología. De resaltar la asociación negativa para el 
caso de pertenencia a un conglomerado empresarial para el caso de alta 
tecnología, que sugiere el hecho de que la probabilidad de que ocurra una 
innovación organizacional no está directamente relacionada con el hecho de que 
la organización pertenezca a un conglomerado o grupo empresarial. La 
cooperación con proveedores reporto a su vez una asociación negativa para 
organizaciones que pertenezcan a un sector de baja tecnología. 
 
4.3.4 Estimaciones truncadas por tipo de tecnología para 
innovaciones de mercadotecnia. 
 
La ecuación No. 12 describe las especificaciones adoptadas para la comprobación 
de correlaciones entre la innovaciones de mercado, las variables de entrada y de 
control, truncadas por tipo de tecnología –alta y baja –. 
 
𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇) = {𝐼𝐼&𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 + 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇} 𝑖𝑖𝑓𝑓 |𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴|                                            𝑇𝑇𝐸𝐸 (12) 
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Tabla 16 Relaciones agregadas entre variables de entradas y de control para 
innovaciones de mercado, truncadas por tipo de tecnología. 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Observaciones 491  513  491  513  
 
chi2(7), (8) 52.29  17.38  52.29  17.38  
 
chi2 *** ** *** ** 
 
Seudo R2 0.0842 0.0265 0.0842 0.0265 
      
  









0.4626221  0.0937520  0.1737543  0.0373177  
(.1250467)  (.1195435) (.045755)  (.0475897)  
***   ***   
AT 
(omitted) 0.6974639    0.2518428  
  (.4476588)   (.1350388)  













0.0048065  0.0255238  0.0018364  0.0101541  
(.0751798)  (.0760497) (.0287243)  (.0302542)  
        
GP 
(-0.3486382) 0.3266391  (-0.1257081) 0.1293392  
(.2209065)  (.3334378) (.0739565)  (.1292946)  
        
COINV 
0.2205076  0.1999285  0.0840887  0.0796234  
(.1264517)  (.154026) (.0479967)  (.0611779)  
*   *   
COCLIENT 
0.4436010  (-0.0386729) 0.1627540  (-0.0153901) 
(.1580513)  (.1284407) (.0548832)  (.0511275)  
***   ***   
COPROVEED 
0.0052696  0.2378932  0.0020131  0.0942332  
(.1320953)  (.1249935) (.0504548)  (.0491714)  
  *   * 
COCOMPE 
0.2790336  0.1522867  0.1061985  0.0605757  
(.1304704)  (.1247168) (.0504548)  (.0495525)  
**   **   
 CONSTANTE 
(-11139) (-106995)     
 
(.2200065)  (.4669036)     
 
*** **     
* Significancia al 10% (Baja); ** significancia al 5% (Media); ***significancia al 1% 
(Alta). 
 
Los bajos coeficientes de correlación obtenidos en esta regresión como un todo 
sugieren la existencia de colinealidad. Adicionalmente, esta circunstancia se ve 
reforzada por el hecho de que la medición sobre la variable truncada, pertenencia 
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a un grupo CIIU de alta o baja tecnología, fue medida como variable dicotómica, 
tomando el valor de cero (0) cuando el CIIU pertenecía a baja tecnología y uno (1) 
cuando era de alta tecnología. Esta circunstancia implicó que los coeficientes de 
uno de los inputs, Transferencia de Tecnología, terminaran siendo omitidos para 
pertenencia a CIIU de alta tecnología. De resaltar el hecho de la existencia de una 
alta probabilidad para organizaciones de alto nivel tecnológico y la aparición de 
innovaciones de mercadotecnia, relación que además resultó significativa. 
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El estudio de la innovación en el Sector de Servicios en Colombia permite 
establecer algunos aspectos relevantes como conclusión. 
En primer lugar, es de resaltar la importancia de que en el país se cuente con 
mediciones completas, con tamaños muéstrales significativos como los que se 
trabajaron en las Segunda y Tercera EDITS, detalladas por regiones del país, por 
clasificación CIIU y por tamaño de las empresas. Esta posibilidad evidentemente 
se puede llevar a cabo gracias a la existencia de las Encuestas Nacionales de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico hechas por el DANE. Se trata de un esfuerzo 
institucional de relevancia que el gobierno colombiano en buen momento adelantó, 
poniendo la investigación en este frente, al nivel de los países desarrollados. 
Importante, en todo caso, que este esfuerzo una vez iniciado, se mantenga y no 
deje de ejecutarse. 
En segundo lugar, el ejercicio analítico hecho en este trabajo en el sector de 
servicios es realmente importante no sólo por su novedad en el país, sino porque 
en términos generales ─casi siempre y no sólo en Colombia─, se ha estudiado 
mucho más el sector industrial. El trabajo aquí desarrollado se convierte en el 
inicio de una temática que merece la pena ser estudiada desde varias 
aproximaciones y perspectivas. El potencial del sector de servicios representa 
muchas posibilidades de expansión y de consolidación para Colombia como un 
importante generador tanto de riqueza como de empleo. La innovación como 
promotora de productividad y competitividad es una dimensión que debe 
considerarse particularmente para estructurar política económica en el sector de 
servicios. 
Las mediciones de frecuencias de los tipos de innovación, de producto de 
servicios, proceso, mercadotecnia y organizacional de las empresas que 
conforman las muestras de las EDITS, realizadas en el capítulo No. 3 de este 
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trabajo, muestran las tendencias de los sectores empresariales específicos que 
fortalecen las innovaciones en las empresas en estos ámbitos, el sector 
empresarial CIIU 51 (Comercio al por mayor y en Comisión o por contrata) para 
las empresas de baja tecnología y el CIIU 80 (Educación) para las empresas de 
alta tecnología. De igual forma el desarrollo de cada uno de las variables 
estudiadas permite evidenciar al lector las tendencias de los demás sectores 
empresariales representativos.  
Respecto de las reflexiones mediante la aproximación teórica adelantada desde la 
función de producción del conocimiento se pudo establecer que es una 
aproximación teórica solvente y rigurosa. Esta robustez —usando un término 
estadístico usado en regresiones múltiples de variables nominales—, se consigue 
gracias al amplio tamaño de las muestras consideradas. En sectores tales como el 
financiero por ejemplo, el tamaño de la muestra se corresponde con el tamaño de 
la población. De otra parte estadígrafos como el Chi cuadrado, que es aplicado a 
la regresión en su totalidad, fueron significativos con niveles de confianza 
superiores, en todos los casos considerados, al 90%.  
Con respecto a la validación de la principal hipótesis que buscan establecer que 
los principales inputs o entradas a los procesos de innovación —I&D y 
Transferencia de Tecnología— son definitivamente variables asociadas 
positivamente con la generación de innovaciones. Los coeficientes reportados por 
los modelos Probit de variables nominales a nivel agregado fueron en todos los 
casos de signo positivo, y además significativos para todos los cuatro tipos de 
innovación considerados. Lo que permite concluir que la probabilidad de conseguir 
innovaciones son altas cuando se adelantan inversiones tanto en I&D como en 
adquisición de tecnología. 
El desempeño conseguido por las cadenas de valor del sector de servicios, 
medidas por la cooperación con clientes, proveedores, competidores e 
instituciones de investigación, permite concluir que estas relaciones son efectivas, 
con la única excepción de los vínculos entre las empresas del sector de servicios y 
las instituciones de investigación, donde sin importar tamaño de empresa o 
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pertenencia a sector de alta o baja tecnología, el coeficiente obtenido siempre fue 
de signo positivo.  
Merece la pena también resaltar que otra variable de control, pertenencia a un 
grupo empresarial, se convierten en factor decisivo al momento de hacer efectivas 
las innovaciones. 
Finalmente, importa hacer una importante reflexión en el sentido de que las 
regresiones estructuradas en este trabajo, son a nivel agregado para todo el 
sector de servicios. Sería particularmente relevante adelantar este tipo de 
ejercicios para cada uno de los dieciséis sectores considerados. 
Importa de igual forma ampliar las relaciones entre las innovaciones y los distintos 
instrumentos de propiedad intelectual —particularmente patentes y marcas— que 
son los medios que finalmente permitirán adelantar transacciones del 
conocimiento operativo generado por las innovaciones. 
Otra importante consideración es poder describir las innovaciones conseguidas, 
acudiendo a metodologías de carácter inductivo, usando para este efecto el 
método del caso, que permitan hacer aproximaciones de carácter particular y a un 
nivel de menor agregación, diferentes a las realizadas en este trabajo. 
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